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   ﺍﳌﻠﺨﺺ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ )ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :   ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
  (ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
  ﺪﺓﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴ:   ﺍﻹﺳﻢ
  ٦١٠١١٢٣٠١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
  
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ 
ﻟﺒﺤﺚ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻭ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍ. ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺋﺘﻬﺎ
ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ : ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ 
  ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ؟
ﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺻﻔ
ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻏﲑ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ، ﻭﻳﺼﻒ ﻭﳛﻠﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﺋﻘﺎ ﻭﻫﻲ 
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ . ﺘﻮﺛﻴﻖﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ: ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺻﻔﻲ ﻧﻮﻋﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻻ ﳛﺪﺙ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ، ﻳﻌﲏ ﰲ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺄﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﺣﱴ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞﹶ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / s/ﺑﺼﻮﺕ / ﺹ/ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ : ﺎ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﻷﻥ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﰲ ﻧﻄﻘﻬ
/ ﻕ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / s/ﺑﺼﻮﺕ /ﺵ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺍﳌﺼﺮﻑ"
، "ﻳﺄﺧﺬ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / d/ﺑﺼﻮﺕ / ﺫ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺭﻗﻤﺎ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / k/ﺑﺼﻮﺕ 
ﰲ / h/ﺑﺼﻮﺕ / ﺡ/ﻴﲑ ﺻﻮﺕ ، ﺗﻐ"ﺍﳌﻄﻌﻢ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / t/ﺑﺼﻮﺕ / ﻁ/ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ 
، ﺗﻐﻴﲑ "ﺍﻟﺴﻜﺮ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  /ys/ﺑﺼﻮﺕ / ﺱ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺣﺎﺭﺓ"ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ / s/ﺑﺼﻮﺕ / ﺙ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺃﻇﻦ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / z/ﺑﺼﻮﺕ / ﻅ/ﺻﻮﺕ 
/ ﺥ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺍﻷﺭﺯ" ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / ﺫ/ﺑﺼﻮﺕ / ﺯ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ"ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / ﺵ/ﺑﺼﻮﺕ / ﺹ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / ﺡ/ﻮﺕ ﺑﺼ
، ﻧﻘﻞ /ﻧﺔ-ﺍﻟﺜﻤﻲ/ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻄﻌﺎ / ﻣﻨﺔ -ﺍﻟﺜﺎ/، ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻘﻄﻊ "ﺃﺷﺨﺎﺹ"
، ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻠﻰ /ﺟﺒﺔ-ﺍﻟﻮﺍ/ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻄﻌﺎ / ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ/ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻘﻄﻊ 
 /.ﻫﻨﺌﺎ ﻣﺮﺋﺎ/ﻜﻮﻥ ﻳ/ ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻣﺮﻳﺌﺎ/ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
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Skripsi ini membahas interferensi fonetik bahasa Indonesia 
dalam bahasa Arab yang terjadi pada mahasiswa EI FEBI UIN 
Walisongo Semarang dilihat dari praktek membacanya. Penelitian 
ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut: Bagaimana 
interferensi fonetik bahasa Indonesia dalam bahasa Arab dilihat dari 
praktek membaca mahasiswa EI FEBI UIN Walisongo Semarang? 
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan 
rancangan studi kasus karena data-data yang dikumpulkan peneliti 
berupa kata-kata dan bukan angka, penelitian ini juga 
menggambarkan dan menganalisis peristiwa tertentu seacara intensif 
yaitu interferensi fonetik bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Dan 
untuk pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data 
peneliti menggunakan tehnik analisis kualitatif deskriptif. 
Adapun Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa interferensi 
fonetik bahasa Indonesia dalam bahasa Arab dilihat dari praktek 
membaca mahasiswa EI FEBI UIN Walisongo Semarang tidak 
terjadi pada setiap bunyi bahasa atau huruf dalam bahasa Arab, tetapi 
hanya terjadi pada bunyi bahasa atau huruf-huruf tertentu saja, yaitu 
bunyi huruf-huruf bahasa Arab yang serupa dengan bunyi huruf-
huruf bahasa Indonesia saja, sehingga menyebabkan interferensi 
bunyi bahasa Arab karena tertukar dalam pengucapannya, 
contohnya: pertukaran bunyi /ﺹ/ dengan bunyi /s/ dalam membaca 
kata “ﻑﺮﺼﳌﺍ”, pertukaran bunyi /ﺵ/ dengan bunyi /s/ dalam membaca 
kata “ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ”, pertukaran bunyi /ﻕ/ dengan bunyi /k/ dalam membaca 
kata “ﺎﻤﻗﺭ”, pertukaran bunyi /ﺫ/ dengan bunyi /d/ dalam membaca 
kata “ﺬﺧﺄﻳ”, pertukaran bunyi /ﻁ/ dengan bunyi /t/ dalam membaca 
kata “ﻢﻌﻄﳌﺍ”, pertukaran bunyi /ﺡ/ dengan bunyi /h/ dalam membaca 
kata “ﺓﺭﺎﺣ”, pertukaran bunyi /ﺱ/ dengan bunyi /sy/ dalam membaca 
kata “ﺮﻜﺴﻟﺍ”, pertukaran bunyi /ﻅ/ dengan bunyi /z/ dalam membaca 
kata “ﻦﻇﺃ”, pertukaran bunyi /ﺙ/ dengan bunyi /s/ dalam membaca 
ﺯ 
 kata “ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ”, pertukaran bunyi /ﺯ/ dengan bunyi /ﺫ/ dalam membaca 
kata “ﺯﺭﻷﺍ”, pertukaran bunyi /ﺥ/ dengan bunyi /ﺥ/ dalam membaca 
kata “ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ”, pertukaran bunyi /ﺹ/ dengan bunyi /ﺵ/ dalam 
membaca kata “ﺹﺎﺨﺷﺃ”, perpindahan penekanan kata pada suku kata 
/ ﺎﺜﻟﺍ- ﺔﻨﻣ / menjadi / ﻲﻤﺜﻟﺍ-ﺔﻧ /, perpindahan penekanan kata pada suku 
kata /ﺔﺒﺟﻮﻟﺍ/ menjadi / ﺍﻮﻟﺍ-ﺔﺒﺟ /, perpindahan intonasi kata /ﺎﺌﻳﺮﻣ ﺎﺌﻴﻨﻫ/ 
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 ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﻭﻭﺍﻟﺪﰐ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺻﺎﳊﺔ
  ﻭﺃﺧﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺃﲪﺪ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺰﻛﹼﻲ ﻭﺃﺧﻲ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﳏﻤﺪ ﻣﲎ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﻓﺎ
  ﻭﺟﺪﻱ ﻭﺟﺪﰐ ﻭﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﱵ ﺍﶈﺒﻮﺑﺎﺕ،
 ﻭﺃﺳﺎﺗﻴﺬﻱ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﹼﻤﻮﱐ ﲝﻮﺭ ﻋﻠﻮﻡ
ﻭﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﻥ ﺇﱄﹼ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﱃ ﺇﺧﻮﺍﱐ ﻭﺃﺧﻮﺍﰐ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  ٠١٠٢ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
 ﻭﳉﺎﻣﻌﱵ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ























Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini 
berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara 
konsisten supaya sesuai teks Arabnya. 
ṭ ﻁ a ﺃ  
ẓ ﻅ b ﺏ 
‘ ﻉ t ﺕ 
g ﻍ ṡ ﺙ 
f ﻑ j ﺝ 
q ﻕ ḥ ﺡ 
k ﻙ kh ﺥ 
l ﻝ d ﺩ 
m ﻡ ż ﺫ 
n ﻥ r ﺭ 
w ﻭ z ﺯ 
h ﻩ s ﺱ 
’ ﺀ sy ﺵ  
y ﻱ ṣ ﺹ  
 










au = وأ 
ai = يأ 
iy = يإ 
 
Bacaan Madd: 
ā = a panjang 
ī  = i panjang 
ū = u panjang 
ﻙ 
   ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  
ﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﳍﺬﺍ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪﻱ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﺍﷲ، ﺳﺒﺤﺎ
  .ﻭﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻭﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻﹼ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ : "ﻭﻗﺪ ﲤﹼﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹ)ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
(". ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
ﻭﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﲢﻘﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
  :ﻓﻠﺬﺍ، ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ. ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺃﻧﻌﻤﲏ ﻧﻌﻤﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺎﱐ ﺻﺤﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻱ  .١
 .ﺃﻥ ﺃﺫﻭﻕ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ  ﷺﺳﻴﺪﻱ ﻭﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﻭﻣﻨﲑ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  .٢
 .ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﶈﺒﻮﺑﲔ ﻭﳘﺎ ﺃﰊ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﻭﺃﻣﻲ ﺻﺎﳊﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﱐ ﰲ ﻛﻞ ﺳﺠﺪﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ، .٣
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﱄ، ﻭﻹﺧﻮﰐ ﺃﲪﺪ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺰﻛﻲ ﻭﳏﻤﺪ ﻣﲎ ﺗﻨﻮﻳﺮ 
 .ﺍﻟﻔﺎﻓﺎ ﻷﻥ ﺇﺑﺘﺴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺃﻋﻄﺎﱐ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ، ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﳚﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻬﻤﺎ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ  .٤
 .ﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﻋﺎﺷﻘﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥
 .ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻔﻮﻅ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  .٦
 . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ
 ﻝ
     
 
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﺎﳊﲔ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺩﻭﻱ ﻣﺎﻭﻧﱵ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﺮ 
ﻭﺷﻜﺮﺍ ﳐﻠﺼﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ 
ﺮ ﻛﺎﻟﻮﺍﱄ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺷﺪ ﻭﺩﻝﹼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 .ﳌﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
 .ﻓﻀﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﲪﺪﺍﱐ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 .ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺯﻭﻫﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺪﺓ ﺗﺆﰐ ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺎﳌﻤﺘﺤﻨﲔ ﰲ 
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ  ﺳﻮﳒﻮ 
ﻟﺬﻟﻚ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻮﺍ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺎﺕ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 .ﻡ ٠١٠٢ﻭﺇﲤﺎﻣﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺧﻮﰐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺁﺧﲑﺍ، ﺗﺮﺟﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﳚﺰﻳﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
 ٤١٠٢ﺃﻭﻛﺘﻮﺑﺮ 
    




. ﻛﺎﳌﺸﺮﻓﲔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﺳﺘﻴﺎﻭﺍﻥ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘ .
 .
  .٠١
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﻣﻐﻔﻮﺭﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺍﻟﺴﻴ .١١
 .ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﲨﻴﻊ ﺍﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ  .٢١
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ 
 .ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﺲﻛﻨﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
 .٣١
  .ﺁﻣﲔ. ﺒﻞﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﻟﻠﻘﺎﺭﺋﲔ ﰱ ﺍﳌﺴﺘﻘ
 ٢ﲰﺎﺭﻧﺞ،           
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ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ : " ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﲟﻀﻮﻉ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ   
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﺍﻭﻝ
  
  ﳐﺎﺭﺝ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ. ١.٢ﺍﳉﺪﻭﻝ  
  ﳐﺎﺭﺝ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢. ٢ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺯﻫﺮﺍﺀ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻴﺎ. ١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﱵ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ. ٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﻴﺴﻜﺎ ﺳﻔﱵ ﺃﳒﺎﺭﻳﻦ. ٣.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻮﻓﻮﺕ ﻓﻮﺳﻔﺘﺎ ﺳﺎﺭﻱ. ٤.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍ. ٥.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭﺟﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺸﻪ. ٦.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻔﻄﺮﻱ. ٧.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 











   ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ
  
  ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻚ. ١.٢ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 




























     
 
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
  
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  .ﺃ 
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺳﻮﺍﺀ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻷﺎ ﺳﻴﺘﺼﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻬﺎﺭ. ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  . ﳍﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺬﻗﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ 
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺇﺗﻘﺎﺎ، ﻓﻤﺪﺭﺱ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ 
ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﺜﻞ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻄﻲ ﻭﺇﻥ ﻋﺮﻑ ﺍ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻷﲜﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺇﻥ 
ﻭﺗﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﻀﺎﺩ ﳌﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻪ ﻛﻞ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺘﺐ
  ٣.ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻭﺃﻭﻻ، ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﱃ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، : ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﲔ
ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﺗﺼﻮﻳﺖ  ٤.ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
ﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﺷﻜﻞ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻼﻃﻴﻨﻴ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، ﻭﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﲑ ﻭﻟﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺃﻭ 
ﺣﺮﻛﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ ﻟﺴﺎﻥ 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻧﺪﻭﺳﻲ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻼﺕ ﻭﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍ
ﻭﻫﺬﻩ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻬﺎﺭﺓ   ٥.ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ
                                                           
، (ﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﺪ: ﻟﺒﻨﺎﻥ)، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ: ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٣
 .٣٠١. ﺹ
 :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA4
 .721 .mlh ,)5002 ,takysiM
 .821 .mlh  ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA5
 ١
 ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
   ٦.ﺭﺓﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻳﻬﺘﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻼﻃﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﻭﻟﺬﺍ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ . ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺳﻴﺆﺛﺮﻫﺎ ﻟﻐﺘﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﺃﻭ 
  .ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱﻭﻫﺬﻩ ﺍ. ﺍﻟﻌﻜﺲ
ﻭﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷﳕﺎﻁ ﻟﻐﻮﻳﺔ 
ﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳ
ﺍﻷﻡ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﺳﺨﺖ ﰲ ﺫﻫﻨﻪ ﺍﻻﳕﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ  ٧.ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ
ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﰲ. ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﺜﲑﺓ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ 
ﻷﻥﹼ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ . ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻡ ﻣﺜﻼ، ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﺎﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﻼ
  . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻫﻮ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ . ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ 
ﻟﺬﺍ، ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ   ٨.ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻡ، ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷ
ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﺎ، ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ
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، (ـﻫ ٠١٠٢ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، : ﺳﻮﺭﺍﺑﻴﺎ)، ﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ،  ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ٧
 .١٠١. ﺹ
 .٠٨۱. ، ﺹ(ﻡ ۳٠٠۲ﺩﺍﺭ ﺃﺷﺒﻴﻠﻴﺎ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﲪﺎﺩ، ﳏ٨
 ٢
     
 
ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﺩ ﻣﺎ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﳒﺎﺡ ﺗﻌﻠﻢ 
ﻨﻮﻥ ﻷﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺍﻢ ﻳﺘﻘﻨﻮﻥ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﱃ
  ٩:ﻓﻬﻲ
 ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ  .١
 ﺍﻟﺪﻫﺮ .٢
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ .٣
 ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ .٤
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .٥
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﺘﺎﺭﻩ . ﻟﻌﺮﰊﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﰲ 
ﻓﺤﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ .  ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ
ﻷﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ . ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺘﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﲔ ﻹﺗﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ  .ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻷﻥ . ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺏ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﺎﻢ ﲟﺨﺎﺭﺝ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
  . ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺍﳊﺮﻑ ﺃﻭ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺃﻛﺜﺮ / )ahw/ﻳﻨﻄﻖ ﺑـ/ ﻭ/ﻭﺣﺮﻑ / ﻙ/ﻳﻨﻄﹶﻖ ﺑـ/ ﺡ/ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻑ 
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ / ﺃﺣﺪ/ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ . ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﺻﻮﺗﺎ
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﳝﻴﻞ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺇﱃ . ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ/ ﺍﻛﺪ/ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻳﻨﻄﻖ ﺏ
ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ/ d/ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ / ﺩ/ﻧﻄﻖ 
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 ٣
 ﻣﻦ / ﺡ/، (ralev osrod)ﺃﺻﻮﻝ ﻗﺼﻰ ﺍﻟﻄﺒﻖ /ﺑـ / ﺩ/ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﺻﻮﺕ 
 tooR(ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺣﻠﻘﻴﺔ/ ﻉ/، )laegnyrahP tooR(ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺣﻠﻘﻴﺔ 
  . ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻻ ﺗﻨﻄﻘﻪ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻧﻄﻘﺎ ﺟﻴﺪﺍ. ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ٠١، )laegnyrahP
ﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺮﺋﻮﻥ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠ
ﻓﻠﺬﺍ، ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ . ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﻄﻘﻮﺎ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ، ﻭﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ ﻭﻛﻴﻒ 
ﺗﺼﻐﲑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺙ؟ ﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ "ﻮﻉ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﲟﻮﺿ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  (".ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
 
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  .ﺏ 
  :ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺤﺪﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬ
ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ 
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ؟
 
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ  .ﺝ 
ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺌﻠﺔ ﺍ
ﻣﻦ ﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻮ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻐﲑﻩ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
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  :ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺿﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺣﺰﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﻭ  .١
 .ﻓﻮﻧﻴﺘﻜﻲ
ﻛﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺮﻭﻑ  .٢
ﺳﺎﺱ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﻄﻘﻪ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻼ ﻳﺘﻜﻬﻦ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻳﺼﻨﻒ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﳜﺘﺎﺭ 
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻀﺒﻮﻁ
ﻳﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﰲ  .٣
ﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤ




















   ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
  
 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ  .ﺃ 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ .١
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ  . ﺃ
: ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻳﺴﲑ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ
( ﺃ)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ( ﺏ)ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( ﺃ)ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﰲ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ (. ﺏ)ﻭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﰲ ﻋﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ 
 ﻭﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ١١.ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ
ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺇﳕﺎ 
ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷﳕﺎﻁ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻢ 
ﻪ ﺍﻻﳕﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﺳﺨﺖ ﰲ ﺫﻫﻨ
  ٢١.ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ
. ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻷﻗﻮﻯ
ﺇﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺃﺷﻴﻊ ﻣﻦ 
ﺪﻱ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟ. ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﺎﻛﺲ
ﻓﺮﺩ ﻣﺎ، ﻓﺎﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻭﻻ . ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻳﻌﲏ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﺩﻑ 
ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻟﻐﺔ . ﺋﻤﺎﻟﻘﻮﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﺍ
ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﲢﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﻫﻲ ﺍﳌﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻓﺎﳌﻬﺎﺟﺮ ﺇﱃ ﺑﻠﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ . ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ . ﻟﻐﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﺪﻳﻪ
                                                           
١١
 .١٩.ﺹ ،(ﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ، ﺑﺪﻭ: ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ) ،(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
. ﺹ، (ﻡ ٠١٠٢ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، : ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ)، ﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ،  ٢١
 .١٠١
 ٦
     
 
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، . ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻐﺘﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، 
ﻭﺑﻌﺪ . ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻓﺘﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺜﻼ، ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ 
   ٣١.ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ
 
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ  . ﺏ
ﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻫﺬ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ . ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ
ﺻﻮﺗﻴﺎ، ﻭﺻﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻴﺎ، ﻭﳓﻮﻫﺎ، : ﻳﺘﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻭﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺪﺧﻼ ﺻﻮﺗﻴﺎ  ٤١.ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ
ﻭﺗﺪﺧﻼ ﺻﺮﻓﻴﺎ ( ecnerefretni lacigolonohp)
 lacixel)ﻭﺗﺪﺧﻼ ﻣﻔﺮﺩﺗﻴﺎ ( ecnrefretni laciglohprom)
ﻭﺗﺪﺧﻼ ( ecnerefretni citcatnys)ﻭﺗﺪﺧﻼ ﳓﻮﻳﺎ ( ecnrefretni
ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ (. ecnerefretni citnames)ﺩﻻﻟﻴﺎ 
  :ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ (١
ﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐ
  ٥١:ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻧﻄﻘﻴﺔ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ . ﻧﻄﻖ ﺻﻮﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ  .ﺃ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ / ﺩ/ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺜﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻄﻘﻪ / d/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ  ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﻌﲎ،. ﺍﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ
 .ﻧﻄﻘﺎ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻟﺪﻱ ﻧﺎﻃﻘﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻮﻧﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ  .ﺏ 
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ . ﻭﻧﻄﻘﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ
ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ / ﺏ/ﻛﺄﻤﺎ / b/ﻭ/ p/ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﳏﻞ / p/ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻷﻥ ﺇﺣﻼﻝ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
٣١
 .٢٩ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
٤١
 .٥٠١. ﺹﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ، 
٥١
 .٠٠١-٩٩ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
 ٧
 ﻭﻳﺪﻋﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ . ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ/ p/ﳏﻞ / b/ﺃﻭ / b/
 .)noitaitnereffidrednu cimenohp(ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ 
. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻮﻧﻴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﲔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ  .ﺝ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ /  ﻑ/ﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﻈﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬ
ﻭﻳﺆﺩﻱ . ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ/ v/ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ / f/ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
ﻭﻳﺪﻋﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 cimenohp)ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻲ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
 (.noitaitnereffidrevo
. ﻴﻢ ﺻﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﻮﻧﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻓﻮﻧ  .ﺩ 
/ h/ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮﺕ / ﺡ/ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﻛﻞ 
ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ / ﻫـ/، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ /ﻫـ/ﺃﻱ 
 /.ﺡ/ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﻘﻞ . ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .ﻩ 
 ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻨﱪ
 .ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺃﻭﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﺆﺩﻱ . ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .ﻭ 
ﺇﱃ ﻧﻄﻖ ﲨﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻧﻐﻤﺔ ﲨﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ، 
 . ﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻡﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻏﺮﻳﺒ
ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻫﻲ ﺃﺷﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، 
ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ . ﻓﻬﻮ ﺃﺷﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ
  .ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﺃﺳﻬﻠﻬﺎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎ  ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ
 
 ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ (٢
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ 
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﲨﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺗﺜﻨﻴﺘﻪ ﻭﺗﺄﻧﻴﺜﻪ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻪ . ﻴﺔﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧ
ﻭﺗﻨﻜﲑﻩ ﻭﺗﺼﻐﲑﻩ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺽ ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ 
ﻭﻧﻈﺎﻡ ( sexiffus)ﻭﻣﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ( sexiferp)ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ 
 ٨
     
 
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ (. sexiffa)ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ( sexifni)ﺍﻟﺪﻭﺍﺧﻞ 
   ٦١.ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍ
ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ " ﺍﺛﻨﲔ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻨﺘﲔ ﻛﺮﺍﺳﺔ"ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺒﺔ 
ﻛﺘﺎﺑﺎﻥ ﻭﻛﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
  ٧١.ﻟﻠﺘﺜﻨﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﰐ (٣
. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻫﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ : ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺪﺧﻼ
ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
  ٨١.ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ
ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﰐ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ 
ﺜﺎ ﺭﻛﺒﺖ ﻣﻮﺑﻴﻞ ﻣﻊ ﺟﺌﺖ ﺣﺪﻳ"ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺒﺔ 
  ٩١".ﺯﻣﻼﺋﻲ
  
 ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ (٤
ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ، ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺹ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﻳﺘﺪﺧﻞ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲡﻌﻞ . ﳓﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﳓﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐ
ﳛﺪﺙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﰒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
  ٠٢.ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
                                                           
٦١
 .٠٠١ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ  ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ، 
٧١
 .٧٠١. ﺹ ،ﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ،  
٨١
 .٠٠١ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
٩١
 .٧٠١. ﺹ ،ﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ،  
٠٢
 .١٠١ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
 ٩
 ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ 
ﺍ ﻫﺬ"ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ " ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺟﺪﻳﺪ"ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ١٢.ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ" ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ
  
  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻻﱄ (٥
ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻌﲎ    
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ . ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﻧﻈﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺻﻌﺐ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﳌﺴﺘﻤﻊ ﻫﺬﺍ 
ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺪﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ 
  ٢٢.ﻭﱃﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ " ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ "ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻫﻮ 
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ " hayiwanast hasardam"ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻣﻌﲎ 
  ٣٢.ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﲎ 
  
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ .٢
  )scitenohP(ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ   . ﺃ
ﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗ
ﺍﻟﻠﻐﺔ؟ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ 
ﻭﺃﻣﺎ  ٤٢.ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺃﻭ ﻛﻼﻡ ﺟﻴﺪ ﻭﺬﻳﺐ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻃﻴﺐ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﺘﻤﻊ 
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ  ٥٢.ﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻟﺘ
  (.citsiugnil)ﻟﻴﻨﺠﻮﻳﺴﺘﻴﻚ 
                                                           
١٢
 .٨٠١. ، ﺹﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ،  
٢٢
 .١٠١ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)، ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ 
٣٢
 .٨٠١. ، ﺹﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ،  
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 ٠١
     
 
ﻭﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻨﺠﻲ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﻴﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ . ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻷﺎ ﺳﻴﺘﺼﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ . ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ . ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻟﻪ
ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺣﺬﻗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻓﻚ 
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ . ﺻﻮﺍﺕ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃ
  .ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻭﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺋﻲ، ﻭﻫﻮ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺑﺼﺮﻑ 
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ  ٦٢.ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﻭﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻮﻧﻴﻤﻴﻚ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﻤﻰ 
  ٧٢.ﻓﻮﻧﻴﺘﻴﻚ
 
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ  . ﺏ
ﺃﻭ ﻓﻮﻧﻴﺘﻴﻚ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
   ٨٢:ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻫﻲ
 ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻄﻘﻲ (١
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﺕ 
ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﻧﻄﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻭﺻﻨﻌﻬﺎ ﻭﻗﺴﻢ ﺻﻮﺕ 
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻨﻄﻘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  
 
                                                           
 .٠٨۱. ، ﺹ(ﻡ ۳٠٠۲ﺩﺍﺭ ﺃﺷﺒﻴﻠﻴﺎ، : ﺮﻳﺎﺽﺍﻟ)، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﲪﺎﺩ،  ٦٢
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ﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﻮﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ . ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﺭﺗﻌﺎﺩﻩ، ﻭﺳﻌﺘﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﻭﺷﺪﺗﻪ
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻷﺫﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﺭﺗﻌﺎﺩ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﺼﺎﺏ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﺐ
  :ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻚ ﺍﻷﻋﻼﻩ
  
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ 
 ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ (٢
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ
. ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ
 .ﺑﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﰲ ﳐﺘﱪ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻜﻲ
  ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻲ (٣
 .١ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
 







     
 
  .ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ٢ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
  
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺋﺘﺎﻥ، ﻭﺍﳊﻨﺠﺮﺓ، 
ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳊﻠﻖ، ﻭﻭﺳﻂ ﺍﳊﻠﻖ، ﻭﺃﺩﱏ )ﻥ ﺍﳌﺰﻣﺎﺭ، ﻭﺍﳊﻠﻖ ﻭﺍﻟﻮﺗﺮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺎﻥ، ﻭﻟﺴﺎ
، ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻠﻬﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻖ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺭ، ﻭﺍﳊﻨﻚ، ﻭﻟﻠﺜﺔ، ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ، (ﺍﳊﻠﻖ
   ٩٢.ﻭﲡﻮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻢ، ﻭﲡﻮﻳﻒ ﺍﻷﻧﻒ
  ٠٣:ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 )laibalib(ﺷﻔﺘﺎﻥ  .١
 (latned-oibal)ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺷﻔﻮﻳﺔ  .٢
                                                           
٩٢
 .٩- ٨. ، ﺹ(ﻫـ٨٢٤١ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﺷﺮ، : ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻜﺎﻥ)، ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺮﲪﻦ، ﺍﻟﻋﺒﺪ  
 metsiS fitpirkseD nauajniT : aisenodnI asahaB igolonoF ,hcilsuM runsaM03
 .83 .mlh ,aisenodnI asahaB iynuB
 ٣١
  (latned)ﺃﺳﻨﺎﻥ  .٣
 (raloevla)ﻟﺜﻮ  .٤
 (skelforter)ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ  .٥
 (raloevla-otalap)ﻏﺎﺭ ﻟﺜﻮﻳﺔ  .٦
 (latalap)ﻏﺎﺭ  .٧
 (ralev)ﻃﺒﻖ  .٨
 (raluvu)ﳍﻮ  .٩
 (lagniraf)ﺣﻠﻖ  .٠١
 (latolg)ﺣﻨﺠﺮﺓ  .١١
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 
ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ  ١٣.ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ .١
ﻭﻫﻲ . ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﲜﻮﻑ ﺍﻟﻔﻢ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﻢ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ . ﻭﻻ ﻧﻮﺓ ﺍﳌﻘﻄﻊ ﻋﺎﻣﺔ( suoronos)ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻬﺮ 
  ٢٣:ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺘﻌﻮﻕ ﻛﻞ ﺳﺒﻴﻞ   .ﺃ 
ﻋﺔ ﰒ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻵﺕ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﰲ ﳐﺎﺭﺝ ﺣﺮﻳﻔﻬﺎ ﺳﺮ
 .ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ، ﺕ، ﺏ، ﺩ، ﺽ، ﻙ، ﻕ، ﺀ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺑﺪﻭﻥ   .ﺏ 
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ، 
ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ، ﻭ 
ﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳌﻜﺮﺭﺓ، ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳌﺰﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻷ
 .ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ
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ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻣﻦ   .ﺝ 
ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻑ ﺍﻷﻧﻒ، ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻣﻴﻢ 
 .ﻭﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺘﻌﻮﻕ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺣﱴ ﳜﺮﺝ   .ﺩ 
 .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻻﻡ
ﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻀﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟ  .ﻩ 
ﺣﱴ ﻳﻌﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻑ، ﺙ، ﺫ، ﺩ، ﺯ، ﺱ، 
 .ﺹ، ﺵ، ﺥ، ﻍ، ﻩ، ﻉ، ﺡ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳌﺰﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ   .ﻭ 
 .ﺃﺣﺪ ﳐﺎﺭﺝ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ
ﻓﻬﺎ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳌﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ ﺣﺮﻭ  .ﺯ 
 .ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﺭﺍﺀ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ   .ﺡ 
 .ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﳌﺰﺟﻴﺔ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺪ ﰲ   .ﻁ 
 .ﻧﻄﻘﻬﺎ
 
 ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ .٢
ﺑﻔﺘﺢ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻔﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳉﻨﺲ ﺻﻮﺕ  ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺣﺼﻠﺖ
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ . ﻭﻫﻲ ﺟﻬﺮ ﻭﻧﻮﺓ ﺍﳌﻘﻄﻊ ﻋﺎﻣﺔ، ﳘﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ. ﻧﻄﻘﻬﺎ
  ٣٣:ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﻠﻴﺔ   .ﺃ 
 e ,a ,i.ﻭﻭﻃﺌﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ 
ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄﻣﺎﻣﻴﺔ  ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ .ﺏ 
 .o ,i ,aﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ 
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 ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ   .ﺝ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻜﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﻏﲑ ﻛﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 .o ,iﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠ  .ﺩ 
 .ﺑﻨﻄﻘﻬﺎ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ   .ﻩ 
ﲣﺮﺝ ﻛﻞ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺗﻐﻄﺎﺀ ﺟﻮﻑ ﺍﻷﻧﻒ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ، 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 
، ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﻗﻔﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ
 .ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑﺓ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ   .ﻭ 
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ 
ﺍﻹﻗﻔﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ، 
ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑﺓ، ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ 
 .ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻤﻴﺔ
 
 ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ .٣
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻜﻴﻮﻥ ﺇﻥ . ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
ﻨﻘﻞ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻝ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺗ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ . ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻷﺎ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ  .(suelcun)ﻛﺎﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﳌﻘﻄﻊ ﺍﳌﻔﺮﺩ 
 ٤٣.ﺀﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻭﺍﻭ ﻭﻳﺎ
ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻧﻄﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، 
ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻋﻦ ﳐﺎﺭﺝ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 :ﰲ ﺟﺪﺍﻭﻳﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ
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  ﳐﺎﺭﺝ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ .١
  ٥٣ﳐﺎﺭﺝ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ. ١ﺟﺪﻭﻝ 


















ﻭﺳﻂ ﺍﳊﻠﻖ  
ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳊﻠﻖ  
  
  ﺷﺪﻳﺪﺓ
          k  c    t      p  ﻣﺮﻗﻖ  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  ﳎﻬﻮﺭ
          g      d      b  ﻣﺮﻗﻖ
        q    j            ﻣﻔﺨﻢ
  ﺭﺧﻮﺓ
  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  h            ys  s  f      ﻣﺮﻗﻖ
                        ﻣﻔﺨﻢ
  ﳎﻬﻮﺭ
                z    v    ﻣﺮﻗﻖ
                        ﻣﻔﺨﻢ
              yn  n      m  ﺍﻧﻔﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
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                r        ﻣﻜﺮﺭ
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 ٧١
   ﳐﺎﺭﺝ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
  ٦٣ﳐﺎﺭﺝ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢ﺟﺪﻭﺍﻝ 


















ﻭﺳﻂ ﺍﳊﻠﻖ  
ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳊﻠﻖ  
  
  ﺷﺪﻳﺪﺓ
        ﻙ      ﺕ        ﻣﺮﻗﻖ  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  ﺀ
  ﳎﻬﻮﺭ
          ﺝ    ﺩ      ﺏ  ﻣﺮﻗﻖ
        ﻕ        ﻁ        ﻣﻔﺨﻢ
  ﺭﺧﻮﺓ
  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  ﻩ  ﺡ          ﺵ  ﺱ  ﺙ  ﻑ    ﻣﺮﻗﻖ
      ﺥ          ﺹ        ﻣﻔﺨﻢ
  ﳎﻬﻮﺭ
    ﻉ            ﺯ  ﺫ      ﻣﺮﻗﻖ
      ﻍ          ﺽ  ﻅ      ﻣﻔﺨﻢ
                ﻥ      ﻡ  ﺍﻧﻔﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
                ﻝ        ﺟﺎﻧﱯ
                ﺭ        ﻣﻜﺮﺭ
              ﻱ        ﻭ  ﻟﲔ
  
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ 
ﻭﻋﻠﻰ . ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻪ
. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻱ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺍﻥ
 ٧٣.ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﶈﺎﻭﻻﺗﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
  ٨٣:ﻭﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ، ﻋﻮﺍﻣﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                           
٦٣
 .٨٣. ، ﺹﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ  
 .٥٦. ، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  ٧٣
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 ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ  .١
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪﻯ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﳍﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ 
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻗﻮﻱ  ٩٣.ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻣﺎ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ . ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺩﺍﻡ، ﻗﻮﻱ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺩﺍﻡ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺃﺳﺮﻉ
  ٠٤:ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ (١
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭ 
ﻭﻫﺬﺍ .  ﻣﻘﺮﺭ  ﺩﺭﺍﺳﻲﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ
ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺪﻑ 
ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺁﱐﹼ ﻧﻔﻌﻲ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﺎ
 .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺪﻑ ﺧﺎﺹ ﻣﺆﻗﺖ
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ : ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ (٢
 .ﺮﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺃﺟﻞ ﺍﻻﺷﺘ
ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ : ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺔ (٣
ﺇﻧﻪ . ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ
 
 ﺍﻟﺪﻫﺮ .٢
ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻦ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
   ١٤:ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺪﺓ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺃﻃﻮﻉ ﻭﺃﻛﺜﺮ  (١
 .ﻣﺮﻭﻧﺔ
 .ﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺨ (٢
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﺟﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﲡﺮﻳﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳊﺮﺝ ﻣﻦ  (٣
 .ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
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 .٤٧ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  ٠٤
١٤
 .٧٧ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
 ٩١
 ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎ  (٤
 .ﻭﺗﺸﻮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺷﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
 
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ .٣
ﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺄﰐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﳛﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟ
ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻣﻌﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺗﻴﺔ 
ﻓﺘﺆﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍ . ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ . ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﺧﺮﻯ
، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ (refsnart evitisop)ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ 
ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ . ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺻﺤﻴﺢ
، (refsnart evitagen)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻠﻴﺒﺎ 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺧﲑﺍ  ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻨﺎ ﺃﻋﺎﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
   ٢٤.ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻠﻐﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ . ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺧﱪﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ 
ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ . ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﻳﻀﻌﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﻣﻌﺎﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﰲ ﺁﻥ 
  ٣٤.ﻭﺍﺣﺪ
 
 ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ .٤
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻄﻮﻝ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠ. ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
ﻭﺃﻣﺎ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻳﻄﻮﻝ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ . ﻭﺍﻟﻌﻤﺪ
ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻪ . ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
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٣٤
 .٢٨ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
 ٠٢
     
 
ﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ
  ٤٤.ﺍﺳﺘﻌﺪﺗﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ
 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .٥
ﻷﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﻫﻨﺎ 
ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌ. ﻭﺍﻵﻥ
  ٥٤.ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﺃﻭﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻒ
 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺎ ﻭﻛﻔﺎﺀﺎ .٣
ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﻫﻲ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﳌﻜﺘﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ  -ﻳﻘﺮﺃ -ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺮﺃ
ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺃﻭ )ﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﻈﺮ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺘﻮ ٦٤.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﺎﻟﻌﺔ
ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ  ٨٤.ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﺸﻲﺀ ﺁﺧﺮ ٧٤(.ﺟﻬﺮﻳﺔ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﲟﻌﲎ ﺣﺬﻕ ﻓﻬﻮ –ﻭﻣﻬﺎﺭﺍ  -ﻭﻣﻬﻮﺭﺍ -ﻣﻬﺮﺍ -ﳝﻬﺮ -ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻬﺮ
ﺃﻭﻻ، ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺇﱃ : ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﲔ ٩٤.ﻣﺎﻫﺮ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  ٠٥.ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻧﻄﻖ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻮﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺣﺬﻕ 
  . ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻧﻄﻖ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻮﺏ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺯﻣﺔ 
ﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻭﻱ ﻇﻤﺄ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺗﻨﻤﻲ ﺧﱪﺗﻪ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﺍﻗ
ﻣﺘﻌﺘﻪ ﻭﺗﻄﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﺗﻨﻬﺾ 
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٥٤
 .٥٨ .، ﺹ(ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ،  
٦٤
 .٦١٦  .ﺹ، (ﻡ ٧٠٠٢ﺍﳌﺸﺮﻕ، ﺩﺍﺭ : ﺑﲑﻭﺕ)، ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ،  
 .38 .mlh ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,.kkd ,iwlA nasaH74
٨٤
 . ﺹ ،ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ،  
 ٧٧٧.ﺹ، ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ،  ٩٤
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 ١٢
 ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﺫﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ . ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
  ١٥: ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ
 ﻟﺬﻫﲏﺍﳌﻌﲎ ﺍ .١
 ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ .٢
 ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ .٣
  ٢٥:ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ
 ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﻌﲎ  .١
ﻛﺴﺐ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،  .٢
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺭﺩ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ 
 .ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕﺇﱃ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﱃ 
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ .٣
 .ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ .٤
 .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺃ .٥
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﳌﻘﺮﻭﺀ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، : ﺍﻟﻔﻬﻢ .٦
 .ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺬﻭﻕ، ﺃﻭ ﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
  ٣٥:ﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴ
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻬﻴﺆ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ  .ﺃ 
 ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺪﺍﺭﺱ .١
 ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎﻉ .٢
 
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ .ﺏ 
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ .١
 ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﺴﻊ .٢
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ .٣
 ﻗﺮﺍﺀﺓ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .٤
                                                           
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ)، ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺣﺪﻳﺚﺣﺴﲔ ﺭﺃﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ،  ١٥
 .٥٥. ، ﺹ(ﻩ ١٢٤١ﺍﳋﺒﱵ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
 .٦٥. ﺹ ،ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺣﺪﻳﺚﺣﺴﲔ ﺭﺃﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ٢٥
 .٧٥. ، ﺹﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺣﺪﻳﺚﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺣﺴﲔ ﺭﺃﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ،  ٣٥
 ٢٢
     
 
 ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ .٥
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ .٦
 ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻣﺰﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻦ ﺣﻴﺚ   .ﺝ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ .١
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ  ٤٥.ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺇﱃ ﻭﻋﻲ ﺫﻫﲏ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻧﻄﻖ
ﻫﻲ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﺎ ﲢﺪﺙ ﻭﻋﻴﺎ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍ 
ﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻟ ٥٥.ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻠﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺀ 
ﺍﳊﺮﺝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺰﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
 .ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﻭﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﻣﻮﺯ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻋﻦ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ .٢
ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﻌﺮﻑ  ٦٥.ﺍﻟﻔﻬﻢﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﳐﺎﺭﺟﻬﺎ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﻧﻄﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﻊ 
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺩﻭﻥ ﻣﺪ ﺯﺍﺋﺪ، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﲟﺎ ﺗﺮﺷﺪ 
ﻭﻫﻲ ﳍﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ٧٥.ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﰊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳋﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 






                                                           
ﺩﺍﺭ : ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ)، ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻨﻮﺎ: ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ، ٤٥
 .٦٧١. ، ﺹ(ﻩ ٧١٤١ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
 ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU55
 .411.mlh ,)2102 ,sserP aviD :atrakajgoJ(
 .٣٧١. ، ﺹﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻨﻮﺎ: ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ، ٦٥
 gnukudneP fitakudE naniamreP ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF75
 .36 .mlh ,)2102 ,sserP aviD :atrakajgoJ( ,2 barA asahaB narajalebmeP
 .٣٧١. ، ﺹﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻨﻮﺎ: ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ،ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ  ٨٥
 ٣٢
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﺏ
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
  :ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳﺔ ﰲ : "ﺿﻮﻉﻡ، ﲢﺖ ﺍﳌﻮ ٨٠٠٢ﻋﺎﻡ ( ٧٩٢١١١٣٠)ﻧﻮﺭ ﻋﻴﲏ  .١
ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳌﻨﻮﺭ ﻛﺮﺑﻴﺎﻙ ﺳﻴﻮﻭﻥ ﺑﻨﺘﻮﻝ ﲜﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ 
، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺠﺚ ﰲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ("ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳌﻨﻮﺭ ﻛﺮﺑﻴﺎﻙ ﺳﻴﻮﻭﻥ ﺑﻨﺘﻮﻝ ﲜﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻫﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺴﺐ ﺁﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  ٩٥.ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﲔ "ﻡ، ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ٢١٠٢ﻋﺎﻡ ( ٩٥٠٠٢٤٨٠)ﺃﺗﲔ ﻧﻮﺭﻳﻨﺘﲔ  .٢
ﻳﺒﺤﺚ  ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ"ﻓﻮﻧﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺖ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻭﺻﻔﻬﻤﺎ ﻭﲢﻠﻴﻞ 
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ . ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺖ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺔ، ﺛﻼﺙ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﲑﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻃﻮﻳﻠﺔ، 
ﻭﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ . ﺼﻮﺍﺋﺖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳﺔ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺏ 
 ٠٦.ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ "ﻡ، ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ٩٠٠٢ﻋﺎﻡ ( ٢٧٢٢٠١٣) ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺃﻣﲑ .٣
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ 
، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ "ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮﺍﳒﻮﻳﻦ ﺩﻣﺎﻙ
ﺑﻴﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﺪﻱ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ
. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮﺍﳒﻮﻳﻦ ﺩﻣﻚ
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ، 
                                                           
٩٥
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﻭﻳﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳌﻨﻮﺭ ﻛﺮﺑﻴﺎﻙ ،  ﻧﻮﺭ ﻋﻴﲏ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻘﻰ ﻗﺪ ﺍﻟﻘﻰ 
ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ ﻛﺎﱄ ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩ(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ)ﺳﻴﻮﻭﻥ ﺑﻨﺘﻮﻝ ﲜﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ 
 .ﻡ ٨٠٠٢ﺟﻮﻛﺎ ﺟﻮﻛﺠﺎ ﻛﺮﺗﺎ،
٠٦
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﲔ ﻓﻮﻧﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﻭﻳﺔ ﻭﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ، ﺃﺗﲔ ﻧﻮﺭﻳﻨﺘﲔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻘﻰ ﻗﺪ ﺍﻟﻘﻰ 
 .ﻡ٢١٠٢ﻛﺎﱄ ﺟﻮﻛﺎ ﺟﻮﻛﺠﺎ ﻛﺮﺗﺎ، ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٤٢
     
 
ﺭﺱ ﻭﺇﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺩ. ٠٥،٤٧ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ 
ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ . ٦٤،٩٧ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ 
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
    ١٦.ﻛﺮﺍﳒﻮﻳﻦ ﺩﻣﺎﻙ
ﺜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﻗﺪ ﲝﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﻭﻳﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﻟﺬﺍ، . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻱ ﻳﺮﻛﹼﺰ ﻋﻠﻰﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺬ
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
  
 ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ  . ﺝ
ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﹼﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ . ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
  .ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﺃﻭ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞﹶ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
ﺔ ﻟﺬﺍ، ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐ  .ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﺎ، ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ 
/ ahw/ﻳﻨﻄﻖ ﺑـ/ ﻭ/ﻭﺣﺮﻑ / ﻙ/ﻳﻨﻄﹶﻖ ﺑـ/ ﺡ/ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻑ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
١٦
ﺃﻣﲑ ﺍﳊﺎﻛﻢ، ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻘﻰ ﻗﺪ ﺍﻟﻘﻰ 
ﻣﻌﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮﺍﳒﻮﻳﻦ ﺩﻣﺎﻙ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎ
 .ﻡ٩٠٠٢ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ، 
 ٥٢
 ﻭﻏﲑ / ﺍﻛﺪ/ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻳﻨﻄﻖ ﺏ/ ﺃﺣﺪ/ﻠﻤﺔ ، ﻛ(ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﺻﻮﺗﺎ)
  .ﺫﻟﻚ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ 
. ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻪ ﻭﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
  .ﻭﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ
ﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﻄﺮﻕ ﲨﻊ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎ
ﻭﺑﻌﺪ ﲨﻊ . ﺍﻟﺒﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ





















     
 
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
ﺷﺮﺣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﲨﻊ 
ﻭﻓﻴﻪ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ . ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  .ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺎﻟﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳎ
  :ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺃ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻒ ﻭﳛﻠﻞ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﻭﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ 
 ٢٦.ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﲨﺎﻋﻴﺎ
ﻭﻫﺬﺍ . ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻴﺪﺍﱐ، ﻭﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻜﺘﱯ: ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺒﺤﺚ ﻣﻴﺪﺍﱐ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻤﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻴﺪﺍﱐ
ﻭﺃﻣﺎ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ٣٦.ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻪ
ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ . ﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺣ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ . ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻷﺎ ﻳﺼﻒ ﻭﳛﻠﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﺋﻘﺎ 
  ٤٦.ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
  
 ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﻮﻗﺖ  .ﺏ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﳛﺘﺎﺝ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﺪﻑ 
ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ  ٥٦.ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳎﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﻗﺘﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ
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 ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﲝﺜﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﰲ ﻃﻠﺒﺔ ﻭ. ﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺗﺴﺘﺨ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٥١ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ٤١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٠١ﺃﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، . ﲰﺎﺭﻧﺞ
  .٤١٠٢
 
 ﺎﺕﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴ  .ﺝ 
ﺃﻥ  otnukirAﻋﻨﺪ  ٦٦.ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﶈﻠﹼﻠﺔ
  ٧٦ :ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻫﻮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ( nosrep)ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ   .ﺃ 
ﻛﺎﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 .ﻠﺒﺘﻪﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃ
ﻫﻮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﻤﻮﺩﻳﺔ ( ecalp)ﺍﳌﻜﺎﻥ  .ﺏ 
 .ﻭﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﶈﺎﺿﺮ
ﻫﻮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻛﺎﳊﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻭ ( repap)ﺍﻟﻮﺭﻕ   .ﺝ 
ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ، ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﲡﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻜﻲ 
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ . ﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻹﳝﺎﺀﺍﺕ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟ. ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ . ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ، ﻭﻏﲑ 
ﺫﺍﻟﻚ؛ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ؛ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ؛ ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ؛ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
   ٨٦.ﺎﺳﻲﺍﻷﺳ
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ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ  ٣١٠٢/٤١٠٢ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﲑ ﺫﻟﻚﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﻠﺒﺘﻪ ﻭﻏ
 .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
  
 ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺩ 
ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﳊﺎﱄ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﺩﻫﺎ 
ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺌﻠﺔ ﰲ . ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲞﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻠﺔ. ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻻﳜﺮﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳎﺎﻟﻪ  ﻭﻟﺬﺍ،.ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻗﺎﺻﺮﺍ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
  .ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹ
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  .ﻩ 
. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ ﺞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﺍﺋﻖ 
ﻄﺮﺍﺋﻖ ﻟﻌﺪﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟ. ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺍﻷﻭﱃ، ﺗﻨﺎﺳﺒﺖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻊ ﲨﻊ : ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻰ . ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ . ﻋﻠﻴﻪ
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  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ (١
ﻭﻫﻲ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﺸﺎﻫﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ  ٠٧.ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺓ ﻫﻲ ﻭﻓﻘﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ  ١٧.ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻷﺑﺼﺮ ﳌﺸﺎﻫﺪﺓ 
  .ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻭﺻﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎ
  .ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﻠﺤﻖ
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ (٢
ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳏﺘﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ٢٧.ﻭﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﶈﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﺃﻭ ﻫﻲ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﱵ . ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﲰﻴﺘﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
  .ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﻨﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺍﲡﻬﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﱃ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ . ﻃﻠﺒﺘﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :ﳏﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻪ
ﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ   .ﺃ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﲰﺎﺭﻧﺞ؟
 ﻮﺩ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ؟ ﻫﻞ ﻣﻮﺟ .ﺏ 
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 ٠٣
     
 
ﻫﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ   .ﺝ 
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮﺋﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
ﻟﺘﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﺬﻱ ( ﺍﶈﺎﺿﺮ)ﻣﺎ ﳏﺎﻭﻟﺘﻚ ( ﻟﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ)  .ﺩ 
 ﳛﺪﺙ؟
ﻢ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴ  .ﻩ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻟﻶﺧﺮ؟
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ (٣
ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﻣﺎ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ  ٣٧.ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ٤٧.ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﳊﻔﺬﻫﺎ ﻭﻹﻳﺼﺎﳍﺎ
ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄ
ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ 
ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﳉﺪﻭﻝ ﻋﻦ 
  .ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  .ﻭ 
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺒﲔ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺇﻥ 
ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﳍﺎ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻭﺻﻒ . ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻭﺃﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ  ٥٧.ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
  ٦٧:ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻼﺕ ﺍﻷﺗﻴﺔ
 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ .١
 ﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕﻋﺎﻝ ﺍ .٢
 .ﺟﻮﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺇﺟﺮﺍﺀﻫﺎ ﻭﺣﻴﺎﺩ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺎ .٣
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 ١٣
 ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺗﺴﺘﻨﺪ . ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﻘﺎﻳﺲ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺩﺭﺟﺔ . ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﳋﺎﺹ
ﻭﺩﺭﺟﺔ  )ytilibarefsnart(ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ  )ytilibiderc(ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ 
   ٧٧.)ytilibamrifnoc(ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ  )ytilibadneped(ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ 
ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  )ytilibiderc(ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ 
ﲝﻴﺚ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺻﺪﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺜﻪ 
ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﲨﺎﻝ  )ytilibarefsnart(ﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﻘﻴﺎ. ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻭﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ . ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻑ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺎﺫ ﻟﻠﺴﻜﺎﱐ ﺃﻡ ﻻ
. ﻓﻬﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ )ytilibadneped(
ﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴ )ytilibamrifnoc(ﻭﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
  ٨٧.ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﻘﺎﻳﺲ ﲢﻘﻖ ﺑﻌﺪﺓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  :ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ
 ﺗﺜﻠﻴﺚ  (١
ﻓﻬﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ٩٧.ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
. ﻴﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻹﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺑﺴﺒ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ : ﻭﺃﻣﺎ ﺧﻄﻮﺎ
ﰒ ﻗﺎﺭﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﺗﻔﺎﻕ 
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ، ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻗﺪ ﻗﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ 
ﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻭﻧﻄﻖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ . ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
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 ٢٣
     
 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ 
  .ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻐﲑﻩ
  
  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﱯ (٢
ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﲨﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﲑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺎﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺓ ﺻﺤﺔ  ٠٨.ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ، 
ﺑﺴﺒﻴﻞ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻛﺎﻟﻜﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻗﺮﻧﺘﻪﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
  .ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  .ﺯ 
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﲢﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ 
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، . ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﺃﻱ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ، ﻭﺇﻧ
ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﻚ ﺃﺳﺎﺳﻲ، ﺣﱴ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﱃ  )noitazirogetac(ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺎﺕ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  ١٨.ﻣﻮﺿﻮﻉ
 .ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ
ﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ . ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ
  ٢٨.ﰲ ﺣﺎﳍﺎ ﻛﺎﻣﻼ
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 ٣٣
  yxeL ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ
  ٣٨:ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  gnoeloM .J
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺇﱄ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻭﲨﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ . )noitazirogetac(ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ 
  . ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺇﲨﺎﻻﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، ﺣﱴ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎ 
ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺭﺗﺒﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ . ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﻭﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ . ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻭﻧﻄﻘﻬﺎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻬﻲ ﲝﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺆﺧﺬ . ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ، ﻳﻌﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
ﺎﻁ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺸ
  ٤٨:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  (١
ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﻘﻞ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﳍﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ .  ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺗﻌﺎﻧﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
  . ﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔﺇﱃ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﺮ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﺘﺨﺘﺰﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﳍﺎ 
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 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ (٢
ﻭﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﻟﺼﻨﻊ 
ﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤ. ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
  .ﻟﺘﺴﻬﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﲎ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ 
  :ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ
 . ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  .ﺃ 
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ  .ﺏ 
 .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ (٣
. ﻭﻫﻮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳏﺘﺎﻃﺎ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺸﺎﻛﻞ 
ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﺴﻮﻑ . ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮﻫﺎ ﻭﻏﲑ
ﻭﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ 













   ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ )ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ 
  ((ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
  
ﺒﺎﺏ ﻳﻘﺪﻡ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﻭﺟﺎﺋﺖ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺎ
ﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺒ
ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰒ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻲ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  .ﺃ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ، ﻭﺷﺮﺣﺖ ﳛﺪ
ﻓﻠﺬﺍ، ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻭﺻﻔﻴﺔ . ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎ. ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ : ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ، ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻋﻮﺍﻣ
  .ﻭﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺼﻐﲑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ
ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  .١
 .ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ 
ﻓﻠﺬﺍ، ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﺩﺍﺀ . ﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻚ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉﺍ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩ 
 ٦٣
     
 
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ . ﺃﻡ ﻻﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺎﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  :ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
   ﺯﻫﺮﺍﺀ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻴﺎ:    ﺇﺳﻢ (١
  ٨٦٠١١٤٢٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﳎﻠﹼﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﰲ " ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ :   ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ٥٣: ﺻﻔﺤﺔ 
  ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻑ
  ﺍﳌﺼﺮﻑ؟ ﻟﻮ ﲰﺤﺖ، ﺃﻳﻦ:   ﻛﻤﺎﻝ 
  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ:   ﻋﺎﻣﺮ
  ﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ؟:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﲪﺪ ﺍﻟﻜﺒﲑ:   ﻋﺎﻣﺮ
  ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ، ﻣﱴ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﳌﺼﺮﻑ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﺃﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ:   ﻋﺎﻣﺮ
ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻤﺎﻝ ﺭﻗﻤﺎ، ﻭﳚﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ، ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ ﺭﻗﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  ﺣﺒﺎ ﺑﻚ، ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ؟ﻣﺮ:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﺃﺗﺮﻳﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﺃﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ؟:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ﺃﺭﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺟﺎﺭﻳﺎ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﻣﺎ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻚ؟:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ، ﺃﻋﻄﲏ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ٥٨ﺗﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ:   ﻛﻤﺎﻝ
 
 
                                                           
٥٨
 .٥٣. ﺹ ﺍﻷﻭﱄ، ﳎﻠﺪ ،(٣١٠٢ ﺳﻮﳒﻮ، ﻭﺍﱄ ﻣﻄﺒﻌﺔ: ﲰﺎﺭﺍﻧﺞ) ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺯﺍﺩ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ 
 ٧٣
 ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺯﻫﺮﺍﺀ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ . ١ﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺪﻭ
  : ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﺮﺍﺋﻪ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ  ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ






  ﻣﻮﺟﻮﺩ s/  ṣ  ﺱ/ ﺹ   ﺍﳌﺴﺮﻑ  ﺍﳌﺼﺮﻑ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ys / s  ﺱ/ ﺵ   ﺍﻟﺴﺎﺭﻉ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  / a‘   ﺃ/ ﻉ   ﺁﻣﺮ  ﻋﺎﻣﺮ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ḍ / d  ﺩ/ ﺽ   ﻓﺪﻟﻚ  ﻓﻀﻠﻚ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ẓ / z  ﺯ/ ﻅ   ﺃﺯﻥﹼ  ﺃﻇﻦ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ṡ / s  ﺱ/ ﺙ   ﺍﻟﺴﺎﻣﻨﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ q  ﻕ   ﺭﻗﻢ  ﺭﻗﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ż / d  ﺩ/ ﺫ   ﻳﺄﺧﺪ  ﻳﺄﺧﺬ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ṭ / t  ﺕ/ ﻁ  ﺃﻋﺘﲏ  ﺃﻋﻄﲏ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ hk / ḥ  ﺡ/ ﺥ   ﺍﻟﺸﺤﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 
 ﺳﱵ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ:    ﺇﺳﻢ (٢
  ٢١١١١٤٢٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﳎﻠﹼﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﰲ " ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ :   ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ٥٣: ﺻﻔﺤﺔ 
  ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻑ
  ﻟﻮ ﲰﺤﺖ، ﺃﻳﻦ ﺍﳌﺼﺮﻑ؟:   ﻛﻤﺎﻝ 
  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ:   ﻋﺎﻣﺮ
  ﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ؟:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﲪﺪ ﺍﻟﻜﺒﲑ:   ﻋﺎﻣﺮ
  ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ، ﻣﱴ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﳌﺼﺮﻑ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺃﻇﻦ:   ﻋﺎﻣﺮ
 ٨٣
     
 
ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻤﺎﻝ ﺭﻗﻤﺎ، ﻭﳚﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ، ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ ﺭﻗﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ، ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ؟:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﺃﺗﺮﻳﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﺃﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ؟:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ﺃﺭﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺟﺎﺭﻳﺎ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻚ؟ ﻣﺎ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ:   ﻛﻤﺎﻝ
  ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ، ﺃﻋﻄﲏ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:   ﺍﳌﻮﻇﻒ
  ٦٨ﺗﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ:   ﻛﻤﺎﻝ
ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﱵ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ﻣﻦ . ٢ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺪﻭﻝ 
  : ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﺮﺍﺋﻪ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ  ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ






  ﻣﻮﺟﻮﺩ s/  ṣ  ﺱ/ ﺹ   ﺍﳌﺴﺮﻑ  ﺍﳌﺼﺮﻑ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ys / s  ﺱ/ ﺵ  ﺍﻟﺴﺎﺭﻉ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ‘   ﻉ  ﻋﺎﻣﺮ  ﻋﺎﻣﺮ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ḍ / d  ﺩ/ ﺽ   ﻓﺪﻟﻚ  ﻓﻀﻠﻚ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ẓ  ﻅ  ﺃﻇﻦ  ﺃﻇﻦ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ṡ / s  ﺱ/ ﺙ   ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ q / k  ﻙ/ ﻕ   ﺭﻛﻢ  ﺭﻗﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ż / d  ﺩ/ ﺫ   ﻳﺄﺧﺪ  ﻳﺄﺧﺬ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ṭ / t  ﺕ/ ﻁ  ﺃﻋﺘﲏ  ﺃﻋﻄﲏ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ hk  ﺥ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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 .٥٣. ﺹ ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺯﺍﺩ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ 
 ٩٣
  ﺳﻴﺴﻜﺎ ﺳﻔﱵ ﺃﳒﺎﺭﻳﻦ:    ﺇﺳﻢ (٣
  ٤٣١١١٤٢٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﳎﻠﹼﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﰲ " ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ :   ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ٥٧: ﺻﻔﺤﺔ 
 ﺑﻮﺩﻱ ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ
  ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﳋﲑ، ﺃﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺃﻧﺎ ﺟﻮﻋﺎﻥ، ﺃﻗﺮﺍﺀ ﻣﺎ . ﻫﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ. ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺭ:   ﺑﻮﺩﻱ
  .ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺃﻛﻼﺕ
ﺗﻔﻀﻞ، ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ :   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
  .ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺃﺷﺮﺏ؟ ﺃﻧﺎ ﻋﻄﺸﺎﻥ:   ﺑﻮﺩﻱ
  .ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﺼﲑ ﻭﻣﺎﺀ ﻣﻌﺪﱐﹼ، ﺑﻐﺎﺯ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻏﺎﺯﹴ ﻭﺑﹺﻴﺴﺒﹺﺴﻲ:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  ﻭﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻛﻼﺕ؟. ﺏ ﻣﺎﺀ ﻣﻌﺪﻧﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﺎﺯﺃﺷﺮ:   ﺑﻮﺩﻱ
  .ﻫﻲ ﺃﻛﻼﺕ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻛﻼﺕ ﺣﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍ:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻫﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺯ ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ :   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻛﻼﺕ ﺣﺎﺭﺓ؟. ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
  ﻻ، ﻫﻲ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺒّﹺﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ . ﺍﳌﻘﺒﻼﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻴﺪﺓ. ﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﳊﺎﺭﻻ ﺍﻛﻞ ﺷﺮﺑ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺒﻼﺕ؟
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻘﺒﻼﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ، ﻣﺜﻼ ﳊﻮﻡ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﲰﻚ ﻭﻓﹸﻄﺮ ﻭﺯﻳﺘﻮﻥ :   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﻭﺧﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﻓﻮﺍﻛﻪ ﻭﻟﻮﺯ ﻭﺟﻮﺯ ﻭﺑﺎﺫﳒﺎﻥ ﻭﻓﹸﻄﺮ ﻭﻓﻮﻝ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ
  .ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺒﻼﺕ، ﺃﻱ ﳊﻢ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻛﻞ، ﺷﺎﻱ ﺃﻭ ﻗﻬﻮﺓ؟  :  ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﻗﻬﻮﺓ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﻻ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻭﻛﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻛﻞ ﺃﻭ ﺃﻳﺲ ﻛﺮﱘ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﺃﻳﺲ ﻛﺮﱘ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻴﺪﺍ:   ﺑﻮﺩﻱ
 ٠٤
     
 
  .ﺗﻔﻀﻞ، ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﻌﺪﱐ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﺎﺯ ﻭﺍﻻﻛﻞ، ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻣﺮﻳﺌﺎ:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  ٧٨.ﻚ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻭﺷﻮﻛﺔ ﻭﺳﻜﹼﻴﻨﺎﻫﻨﺎﺀﻙ ﺍﷲ، ﻭﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ:   ﺑﻮﺩﻱ
ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻴﺴﻜﺎ ﺳﻔﱵ . ٣ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺪﻭﻝ 
  : ﺃﳒﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﺮﺍﺋﻪ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ   ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ






  ﻣﻮﺟﻮﺩ ṭ / t  ﺕ/ ﻁ   ﺍﳌﺘﻌﻢ  ﺍﳌﻄﻌﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ż / d  ﺫ/  ﺩ  ﺧﺬﻣﺔ  ﺧﺪﻣﺔ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  q  ﻕ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻗﺎﺋﻤﺔ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṭ  ﻁ  ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḍ / d  ﺩ/ ﺽ   ﻓﺪﻟﻚ  ﻓﻀﻠﻚ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ‘  ﻉ  ﻋﻨﺪﻙ  ﻋﻨﺪﻙ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  a / ‘  ﻉ/ ﺃ   ﻣﻌﻜﻮﻻﺕ  ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ys / s  ﺱ/ ﺵ   ﺳﺮﻗﻴﺔ  ﺷﺮﻗﻴﺔ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  hk / ḥ  ﺡ/ ﺥ   ﳏﺘﻠﻔﺔ  ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺃ، ﺵ / ﻉ   ﺃﻃﺴﺎﻥ  ﻋﻄﺸﺎﻥ
  ﺱ/ 
 ,‘ / a
  s/ys
  ﻣﻮﺟﻮﺩ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṣ / s  ﺱ/ ﺹ   ﻋﺴﲑ  ﻋﺼﲑ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ‘  ﻉ  ﻣﻌﺪﱐﹼ  ﻣﻌﺪﱐﹼ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / h  ﻫـ/ ﺡ   ﻫﺎﺭﺓ  ﺣﺎﺭﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  a  ﺍ  ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ  ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṡ / s  ﺱ/ ﺙ   ﻛﺴﲑﺓ  ﻛﺜﲑﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  s / ys  ﺵ/ ﺱ   ﺍﻟﺸﻜﺮ  ﺍﻟﺴﻜﺮ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ‘ / a  ﺉ/ ﻉ   ﻣﻠﺌﻘﺔ  ﻣﻠﻌﻘﺔ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ys  ﺵ  ﺷﻮﻛﺔ  ﺷﻮﻛﺔ
                                                           
٧٨
 .٥٧. ﺹ ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺯﺍﺩ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ 
 ١٤
   ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  s  ﺱ  ﺳﻜﻴﻨﺎ  ﺎﺳﻜﹼﻴﻨ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  y  ﻱ  ﻫﻨﺌﺎ ﻣﺮﺋﺎ  ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻣﺮﻳﺌﺎ
  
 ﻓﻮﻓﻮﺕ ﻓﻮﺳﻔﺘﺎ ﺳﺎﺭﻱ:    ﺇﺳﻢ (٤
  ٤١١١١٤٢٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﳎﻠﹼﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﰲ " ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ :   ﺍﳌﺎﺩﺓ
   ٥٧:ﺻﻔﺤﺔ 
 ﺑﻮﺩﻱ ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ
  ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﳋﲑ، ﺃﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺃﻧﺎ ﺟﻮﻋﺎﻥ، ﺃﻗﺮﺍﺀ ﻣﺎ . ﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚﻫ. ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺭ:   ﺑﻮﺩﻱ
  .ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺃﻛﻼﺕ
ﺗﻔﻀﻞ، ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ :   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
  .ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺃﺷﺮﺏ؟ ﺃﻧﺎ ﻋﻄﺸﺎﻥ:   ﺑﻮﺩﻱ
  .ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﺼﲑ ﻭﻣﺎﺀ ﻣﻌﺪﱐﹼ، ﺑﻐﺎﺯ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻏﺎﺯﹴ ﻭﺑﹺﻴﺴﺒﹺﺴﻲ:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  ﻭﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻛﻼﺕ؟. ﺃﺷﺮﺏ ﻣﺎﺀ ﻣﻌﺪﻧﻴﺎﺑﺪﻭﻥ ﻏﺎﺯ:   ﺑﻮﺩﻱ
  .ﻫﻲ ﺃﻛﻼﺕ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻛﻼﺕ ﺣﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍ:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻫﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺯ ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ :   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻛﻼﺕ ﺣﺎﺭﺓ؟. ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
  ﻻ، ﻫﻲ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺒّﹺﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ . ﺍﳌﻘﺒﻼﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻴﺪﺓ .ﻻ ﺍﻛﻞ ﺷﺮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﳊﺎﺭ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺒﻼﺕ؟
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻘﺒﻼﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ، ﻣﺜﻼ ﳊﻮﻡ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﲰﻚ ﻭﻓﹸﻄﺮ ﻭﺯﻳﺘﻮﻥ :   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﻭﺧﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﻓﻮﺍﻛﻪ ﻭﻟﻮﺯ ﻭﺟﻮﺯ ﻭﺑﺎﺫﳒﺎﻥ ﻭﻓﹸﻄﺮ ﻭﻓﻮﻝ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ
  .ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺒﻼﺕ، ﺃﻱ ﳊﻢ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻬﻮﺓ؟ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻛﻞ، ﺷﺎﻱ ﺃﻭ ﻗ:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﻗﻬﻮﺓ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
 ٢٤
     
 
  .ﻻ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮ:   ﺑﻮﺩﻱ
  ﻭﻛﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻛﻞ ﺃﻭ ﺃﻳﺲ ﻛﺮﱘ؟:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  .ﺃﻳﺲ ﻛﺮﱘ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻴﺪﺍ:   ﺑﻮﺩﻱ
  .ﺗﻔﻀﻞ، ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﻌﺪﱐ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﺎﺯ ﻭﺍﻻﻛﻞ، ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻣﺮﻳﺌﺎ:   ﻓﺎﻃﻤﺔ
  ٨٨.ﻫﻨﺎﺀﻙ ﺍﷲ، ﻭﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻭﺷﻮﻛﺔ ﻭﺳﻜﻴﻨﺎ:   ﺑﻮﺩﻱ
ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻮﻓﻮﺕ ﻓﻮﺳﻔﺘﺎ . ٤ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺪﻭﻝ 
  : ﺳﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﺮﺍﺋﻪ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ   ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ






  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṭ / t  ﺕ/ ﻁ   ﺍﳌﺘﻌﻢ  ﺍﳌﻄﻌﻢ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  d  ﺩ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺧﺪﻣﺔ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ a / ‘  ﻉ/ ﺃ   ﻤﺔﻗﺎﻋ  ﻗﺎﺋﻤﺔ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṭ , ‘  ﻁ ، ﻉ  ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḍ / d  ﺩ/ ﺽ   ﻓﺪﻟﻚ  ﻓﻀﻠﻚ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ż / d  ﺫ/ ﺩ   ﻋﻨﺬﻙ  ﻋﻨﺪﻙ
ﻣﺄﻛﻮﻻ
  ﺕ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  k / q  ﻕ/ ﻙ   ﻣﺄﻗﻮﻻﺕ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ys / s  ﺱ/ ﺵ   ﺳﺮﻗﻴﺔ  ﺷﺮﻗﻴﺔ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / hk  ﺡ/ ﺥ   ﳏﺘﻠﻔﺔ  ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺕ، / ﻁ   ﻋﺘﺴﺎﻥ  ﻋﻄﺸﺎﻥ
  ﺱ/ ﺵ 
  ﻮﺟﻮﺩﻣ  ys/s ,ṭ / t
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṣ / s  ﺱ/ ﺹ   ﻋﺴﲑ  ﻋﺼﲑ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ‘  ﻉ  ﻣﻌﺪﱐﹼ  ﻣﻌﺪﱐﹼ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / h  ﻫـ/ ﺡ   ﻫﺎﺭﺓ   ﺣﺎﺭﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  w / hw  ﻭ  ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ  ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṡ / s  ﺱ/ ﺙ   ﻛﺴﲑﺓ  ﻛﺜﲑﺓ
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 ٣٤
   ﻣﻮﺟﻮﺩ  s / ys  ﺵ/ ﺱ   ﺍﻟﺸﻜﺮ  ﺍﻟﺴﻜﺮ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ’ / a  ﺉ/ ﻉ   ﻣﻠﺌﻘﺔ  ﻣﻠﻌﻘﺔ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ys / s  ﺱ/ ﺵ   ﺳﻮﻛﺔ  ﺷﻮﻛﺔ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  s  ﺱ  ﻜﻴﻨﺎﺳ  ﺳﻜﻴﻨﺎ
ﻫﻨﻴﺌﺎ 
  ﻣﺮﻳﺌﺎ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  y  ﻱ  ﻫﻨﺌﺎ ﻣﺮﺋﺎ
  
 ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ:    ﺇﺳﻢ (٥
  ٠٠١١١٣٢٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﳎﻠﹼﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﰲ " ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ :   ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ٨٧: ﺻﻔﺤﺔ 
  ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻛﻠﹼﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻄﻌﻢ . ﳓﻦ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻣﻄﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ
. ﻓﺤﺠﺰﻟﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻫﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﻋﺎﺋﻠﱵ. ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻮﻥ
ﻭﺿﻊ . ﺣﻀﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻭﺟﻠﺴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
ﰒ ﺟﺎﺀ . ﺍﳉﺮﺳﻮﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﻭﲜﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻙ ﻭﺍﳌﻼﻋﻖ
ﻀﺮﻭﺍﺕ ﺑﺎﳌﻄﻌﻢ ﺃﻭﻻ ﺑﻌﺼﲑ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﳋ
   ٩٨.ﻭﺁﺧﺮﺍ، ﺑﻄﺒﻖ ﺍﳊﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻛﻠﺔ ﻟﺬﻳﺬﺓ ﺟﺪﺍ. ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ. ٥ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺪﻭﻝ 
  : ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻳﻘﺮﺍﺋﻪ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ   ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ






  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ṭ / t  ﻁ  ﺍﳌﻄﻌﻢ  ﺍﳌﻄﻌﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / h  ﻫـ/ ﺡ   ﻦ  ﳓﻦ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ys / s  ﺱ/ ﺵ   ﺳﺎﻃﺊ  ﺷﺎﻃﺊ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  h  ﻫـ  ﺮ  ﺮ
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  ﻣﻮﺟﻮﺩ  z / y  ﻱ/ ﺯ   ﺣﺠﻲ  ﺣﺠﺰ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ’ / ‘  ﻉ/ ﺀ   ﻣﻌﺪﺓ  ﻣﺎﺋﺪﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ys / s  ﺱ/ ﺵ   ﺃﺳﺨﺎﺵ  ﺃﺷﺨﺎﺹ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḍ  ﺽ  ﺣﻀﺮﻧﺎ  ﺣﻀﺮﻧﺎ
  ﻮﺩﻣﻮﺟ  ż / d  ﺩ/ ﺫ   ﺍﻟﻨﺎﻓﺪﺓ  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  q / k  ﻙ/ ﻕ   ﺍﻷﻃﺒﺎﻙ  ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ‘‘ /  ﺀ/ ﻉ   ﺍﳌﻼﺋﻖ  ﺍﳌﻼﻋﻖ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṭ  ﻁ  ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ  ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  z  ﺯ  ﺍﻷﺭﺯ  ﺍﻷﺭﺯ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ż / d  ﺩ/ ﺫ   ﻟﺪﻳﺪﺓ  ﻟﺬﻳﺬﺓ
  
 ﺃﻭﺟﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺸﻪ:    ﺇﺳﻢ (٦
  ٦٩٠١١٣٢٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻠﹼﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﰲ ﳎ" ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ :   ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ٨٧: ﺻﻔﺤﺔ 
  ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻛﻠﹼﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻄﻌﻢ . ﳓﻦ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻣﻄﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ
. ﻓﺤﺠﺰﻟﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻫﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﻋﺎﺋﻠﱵ. ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻮﻥ
ﻭﺿﻊ . ﺣﻀﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻭﺟﻠﺴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
ﰒ ﺟﺎﺀ . ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﻭﲜﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻙ ﻭﺍﳌﻼﻋﻖ ﺍﳉﺮﺳﻮﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﳌﻄﻌﻢ ﺃﻭﻻ ﺑﻌﺼﲑ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ 
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 ٥٤
 ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭﺟﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺸﻪ ﻣﻦ . ٦ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺪﻭﻝ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ 
  ﻳﻘﺮﺍﺋﻪ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ   ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ






  ﻣﻮﺟﻮﺩ ṭ / t  ﺕ/ ﻁ   ﺍﳌﺘﻌﻢ  ﺍﳌﻄﻌﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / h  ﻫـ/ ﺡ   ﻦ  ﳓﻦ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ys / s  ﺱ/ ﺵ   ﺳﺎﺗﺊ  ﺷﺎﻃﺊ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  h  ﻫـ  ﺮ  ﺮ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / h  ﻫـ/ ﺡ   ﻫﺠﺰ  ﺣﺠﺰ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ’ / ‘  ﻉ/ ﺀ   ﺎﻋﺪﺓﻣ  ﻣﺎﺋﺪﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṣ / ys  ﺱ/ ﺵ   ﺃﺳﺨﺎﺵ  ﺃﺷﺨﺎﺹ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḍ  ﺽ  ﺣﻀﺮﻧﺎ  ﺣﻀﺮﻧﺎ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ż / d  ﺩ/ ﺫ   ﺍﻟﻨﺎﻓﺪﺓ  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  q / k  ﻙ/ ﻕ   ﺍﻷﺗﺒﺎﻙ  ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ‘ /’   ﺀ/ ﻉ   ﺍﳌﻼﺋﻖ  ﺍﳌﻼﻋﻖ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṭ  ﻁ  ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ  ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  z / ż  ﺫ/ ﺯ   ﺍﻷﺭﺫ  ﺍﻷﺭﺯ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ż / d  ﺩ/ ﺫ   ﻟﺪﻳﺪﺓ  ﻟﺬﻳﺬﺓ
 
 ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻔﺘﺮﻱ:    ﺇﺳﻢ (٧
  ٣٩٠١١٢٢٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﳎﻠﹼﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﰲ " ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ :   ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ٨٧: ﺻﻔﺤﺔ 
  ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻛﻠﹼﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻄﻌﻢ . ﳓﻦ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻣﻄﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ
. ﻫﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﻋﺎﺋﻠﱵﻓﺤﺠﺰﻟﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ، . ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻮﻥ
ﻭﺿﻊ . ﺣﻀﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻭﺟﻠﺴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
 ٦٤
     
 
ﰒ ﺟﺎﺀ . ﺍﳉﺮﺳﻮﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﻭﲜﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻙ ﻭﺍﳌﻼﻋﻖ
ﺑﺎﳌﻄﻌﻢ ﺃﻭﻻ ﺑﻌﺼﲑ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ 
  ١٩.ﳊﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻛﻠﺔ ﻟﺬﻳﺬﺓ ﺟﺪﺍﻭﺁﺧﺮﺍ، ﺑﻄﺒﻖ ﺍ. ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻔﺘﺮﻱ ﻣﻦ . ٧ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺪﻭﻝ 
  : ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﺮﺍﺋﻪ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ   ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ






  ﻣﻮﺟﻮﺩ ṭ / t  ﺕ/ ﻁ   ﺍﳌﺘﻌﻢ  ﺍﳌﻄﻌﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / h  ﻫـ/ ﺡ   ﻦ  ﻦﳓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṭ / t  ﺕ/ ﻁ   ﺷﺎﺗﺊ  ﺷﺎﻃﺊ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  h  ﻫـ  ﺮ  ﺮ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḥ / h  ﻫـ / ﺡ   ﻫﺠﺰ  ﺣﺠﺰ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ’ / ‘  ﻉ/ ﺀ   ﻣﻌﺪﺓ  ﻣﺎﺋﺪﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṣ / ys  ﺵ/ ﺹ   ﺃﺷﺨﺎﺵ  ﺃﺷﺨﺎﺹ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ḍ / ż  ﺫ/ ﺽ   ﺣﺬﺭﻧﺎ  ﺣﻀﺮﻧﺎ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  ż / d  ﺩ/ ﺫ   ﺍﻟﻨﺎﻓﺪﺓ  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  q / k  ﻙ/ ﻕ   ﺍﻷﺗﺒﺎﻙ  ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ
ﺀ، ﻕ / ﻉ   ﺍﳌﻼﺋﻚ  ﺍﳌﻼﻋﻖ
  ﻙ/ 
 / q ,‘ /’
  k
  ﻣﻮﺟﻮﺩ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ṭ  ﻁ  ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ  ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ  z / ż  ﺫ/ ﺯ   ﺍﻷﺭﺫ  ﺍﻷﺭﺯ




                                                           
١٩
  .٨٧. ﺹ ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺯﺍﺩ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ 
 
 ٧٤
  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢
ﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ، ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﺪﻱ ﻓﺮﺩ 
ﻣﺎ، ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
: ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻭ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻨﻬﺎ. ﲰﺎﺭﻧﺞ
  .ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﳏﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺗﺴﺒﺒﻪ  ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻟﻴ
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ :  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﱪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ  ٢٩ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﻘﻨﺘﻬﺎ، ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﺮﻓﻬﺎ 
  .ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ  ﻭﺍﳊﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺘﺼﻐﲑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺘﺼﻐﲑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ . ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻑ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﰲ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ 
  . ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻳ
  
                                                           
٢٩
 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﰲ ٤١٠٢ ﻳﻮﱄ ٦١ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﺁﻧﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
 .٥٠.١١
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ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﻟﺘﺼﻐﲑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ  .٣
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﻟﺘﺼﻐﲑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ، ﻭﺗﺘﻌﻮﺩ : ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻓﻬﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  ٣٩.ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﺏ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﲨﻊ 
ﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻳﻌﲏ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ
  ﲰﺎﺭﻧﺞ؟ 
ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲝﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ 
  :ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻧﻄﻘﻴﺔ
 .ﻧﻄﻖ ﺻﻮﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ  .ﺃ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻧﻄﻘﻬﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻮﻧﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻗﻴﺎﺳ .ﺏ 
 .ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ
 . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻮﻧﻴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﲔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ  .ﺝ 
 . ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻓﻮﻧﻴﻢ ﺻﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﻮﻧﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ  .ﺩ 
 .ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .ﻩ 
  . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ  .ﻭ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
                                                           
٣٩
 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﰲ ٤١٠٢ ﻳﻮﱄ ٦١ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﺁﻧﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
 ٥٠.١١
 ٩٤
 ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  :ﻫﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎﲰﺎﺭﻧﺞ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻈﻮﺍ
 :ﻧﻄﻖ ﺻﻮﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ .١
ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺜﻮﻱ ﺣﻨﻜﻲ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﺷﺪﻳﺪﺓ / ﺩ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (١
ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺜﻮﻳﺔ / ﺩ/، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺻﻠﻪ /d/ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ( ﳎﻬﻮﺭ ﻭﻣﺮﻗﻖ)
، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ (ﳎﻬﻮﺭ ﻭﻣﺮﻗﻖ)ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﺷﺪﻳﺪﺓ 
 .ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔﻭ
( ﻟﲔ)ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺷﻔﺘﺎﱐ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ / ﻭ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٢
ﻭﻫﺬﺍ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ . ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﺻﻮﺗﺎ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ . ﻣﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎﻻﻧﺞ ﻭﻓﻜﺎﻟﻮﳒﺎﻥ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
 .ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
 
 :ﺘﺒﺪﺍﻝ ﻓﻮﻧﻴﻢ ﺻﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﻮﻧﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚﺍﺳ .٢
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺱ/ﺃﻱ / s/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺹ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (١
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ / s/ﺃﻭ / ﺱ/ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ . ﰲ ﻧﻄﻘﻪ
 /.ṣ/ﺃﻭ / ﺹ/ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺱ/ﺃﻱ / s/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺵ/ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ (٢
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ / s/ﺃﻭ / ﺱ/ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ . ﰲ ﻧﻄﻘﻪ
 /.ys/ﺃﻭ / ﺵ/ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺱ/ﺃﻱ / s/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺙ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٣
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ / s/ﺃﻭ / ﺱ/ﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴ. ﰲ ﻧﻄﻘﻪ
 /.ṡ/ﺃﻭ / ﺙ/ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺩ/ﺃﻱ / d/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺽ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٤
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ / d/ﺃﻭ / ﺩ/ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ . ﰲ ﻧﻄﻘﻪ
 /.ḍ/ﺃﻭ / ﺽ/ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺫ/ﺃﻱ / ż/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺽ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٥
 .ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
 ٠٥
     
 
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺫ/ﺃﻱ / ż/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺩ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٦
 .ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﻙ/ﺃﻱ / k/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﻕ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٧
 .ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻥ ﻋﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺕ/ﺃﻱ / t/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﻁ/ﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨ (٨
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ / t/ﺃﻭ / ﺕ/ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ . ﰲ ﻧﻄﻘﻪ
 /.ṭ/ﺃﻭ / ﻁ/ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﻉ/ﺃﻱ / ’/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺃ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٩
 .ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻥ ﻋﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺃ/ﺃﻱ / a/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﻉ/ﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨ (٠١
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ / a/ﺃﻭ / ﺃ/ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
 /.’/ﺃﻭ / ﻉ/ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ 
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺡ/ﺃﻱ / ḥ/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺥ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (١١
 .ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
/ ﻫـ/ﺃﻱ / h/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺡ/ﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ (٢١
ﺃﻭ / ﻫـ/ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ . ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ ﰲ ﻧﻄﻘﻪ
 /.ḥ/ﺃﻭ / ﺡ/ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑـ / h/
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﻱ/ﺃﻱ / y/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺯ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٣١
 .ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺘﺴﻬﻠﻮﺍ / ﺫ/ﺃﻱ / ż/ﻓﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ / ﺯ/ﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣ (٤١
 .ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
 
 :ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ .٣
، ﻭﻫﻢ ﻧﻘﻠﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻋﻠﻰ /ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺔ  (١
ﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﰲ ، ﳑﺎ ﳚﻌ/ﻧﺔ-ﺍﻟﺜﻤﻲ/ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻄﻌﺎ/ ﻣﻨﺔ-ﺍﻟﺜﺎ/ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻘﻄﻊ
 .ﺍﳌﻌﲏ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
 ١٥
 ، ﻭﻫﻢ ﻧﻘﻠﻮﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻋﻠﻰ /ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺔ  (٢
، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﰲ /ﺟﺒﺔ-ﺍﻟﻮﺍ/ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻄﻌﺎ/ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ/ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻘﻄﻊ
 .ﺍﳌﻌﲏ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
ﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪﻣ: ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ .٤
، /ﻫﻨﺌﺎ ﻣﺮﺋﺎ/، ﻭﻫﻢ ﻧﻘﻠﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺸﺒﻪ ﻧﻐﻤﺔ /ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻣﺮﻳﺌﺎ/ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺔ 
 . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻡ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﻓﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ  
ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻻ ﳛﺪﺙ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 
ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ، ﻳﻌﲏ ﰲ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﺣﱴ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞﹶ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺇﻣﺎ ﰲ ﺍﻻ
 . ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺛﲑﻩ، ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﰲ 
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ
ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ 
ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﺛﺮ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳋﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻋﻮﺍﻣﻞ .ﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  : ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﱵ ﻳﺆﺛﺮ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ
ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻯ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﳍﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻢ   .١
 .ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻣﺎ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  .٢
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .٣
ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ . ﺗﺄﺛﲑﺍ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ
، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ (refsnart evitisop)ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ 
ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ . ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺻﺤﻴﺢﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐ
 ٢٥
     
 
، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ (refsnart evitagen)ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻠﻴﺒﺎ 
 .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻨﺎ ﺃﻋﺎﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺌﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﰲ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻴ .٤
 .ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  .ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٥
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺙ 
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ 
ﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻓﻴﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳ
ﻭﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ، ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ 
  : ﲰﺎﺭﻧﺞ، ﻣﻨﻬﺎ
 .ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
 .ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
 .ﺧﱪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .٣
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟ .٤
 .ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ  .٥
 .ﺍﻟﱵ ﺍﺗﻘﻨﺘﻬﺎ
ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ  .٦
 .ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺑﻌﺪ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳊﺎﻝ 
  : ﺍﻵﺗﻴﺔﻟﺘﺼﻐﲑ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ 
 .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ .١
ﺗﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ   .٢
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٣٥
 ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ  .٣
 .ﻳﻨﻄﻘﻪ
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻮﺕ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍ .٤
 .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻀﺒﻮﻁ
 
 ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺝ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻘﺮﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ 
 :ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺆﺭﺗﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (١
ﺇﺫﺍ . ﻟﻴﺲ ﺗﺮﻛﹼﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭﱃ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ 
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﺍﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻪ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻨﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﺎ ﱂ  (٢
ﻓﻠﺬﻟﻚ، . ﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠ
 .ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻞ
ﰲ ﺍﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  (٣













     
 
  ﺎﻣﺲﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋ
  ﺍﳋﺎﲤﺔ
  
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ . ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  :ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺍﳋﻼﺻﺔ  .ﺃ 
ﻘﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ )ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ (ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
  :ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ، ﻓﺼﻔﻮﺓ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺃﻭ 
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ 
ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ،
  . ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﺎ، ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ ﻻ ﳛﺪﺙ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜ
ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ، ﻳﻌﲏ ﰲ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺄﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﺣﱴ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞﹶ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺃﺻﻮﺍﺕ 
ﰲ / s/ﺑﺼﻮﺕ / ﺹ/ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ : ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
، "ﺣﺎﺭﺓ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ / h/ﺑﺼﻮﺕ / ﺡ/، ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ "ﺍﳌﺼﺮﻑ"ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
، ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺴﻜﺮ"ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  /ys/ﺑﺼﻮﺕ / ﺱ/ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺕ 
، ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ /ﻧﺔ-ﺍﻟﺜﻤﻲ/ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻘﻄﻌﺎ / ﻣﻨﺔ -ﺍﻟﺜﺎ/ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻘﻄﻊ 
ﻫﻨﻴﺌﺎ /، ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ /ﺟﺒﺔ-ﺍﺍﻟﻮ/ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻘﻄﻌﺎ / ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ/ﲟﻘﻄﻊ 
  .، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ/ﻫﻨﺌﺎ ﻣﺮﺋﺎ/ﻳﻜﻮﻥ / ﻣﺮﻳﺌﺎ
 ٥٥
 ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﻘﻨﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻻ
ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ 
ﻋﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ
  .ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳊﻞ ﻟﺘﺼﻐﲑ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ، ﻭﺗﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ : ﺑﺎﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻨﻄﻘﻪ، ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ 
  .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻀﺒﻮﻁ
 
 ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ .ﺏ 
ﺤﺚ، ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻠﻠﺖ ﻭﲝﺜﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬﺍ ﺍﻟﺒ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺮﺩﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻴﺤﺼﻞ 
ﻭﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ، ﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  :ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻳﻔﻴﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳛﻠﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ .١
 .ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﺼﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻧﻪ ﺍﳌﻘﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ  .٢
 .ﻓﻠﺬﺍ، ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻧﻄﻖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤ .٣
 .ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻭﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٤
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺨﺎﻟﻂ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ 
 .ﻧﻄﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ٦٥
     
 
 ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ  .ﺝ 
. ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﻮﺓ ﻭﻫﺪﻯ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ، 
  .ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻴﺲ ﺧﻼﻑ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﺔ، 
ﺘﺮﺍﺡ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻓﻠﺬﺍ، ﺗﺮﺟﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻻﻗ. ﻷﻥ ﻗﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻭﺗﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺗﺼﻠﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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Teks   : 1 
No. Nama Mahasiswa Kata Dibaca Huruf 















































1. Zahro’ Nur 
Ulya 
(132411068) 
ﻑﺮﺼﳌﺍ ﻑﺮﺴﳌﺍ ﺹ            TB/Rq  
ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﻉﺭﺎﺴﻟﺍ ﺵ            TB/Rq  
ﺮﻣﺎﻋ  ﺮﻣﺁ ﻉ            Rq  
ﻚﻠﻀﻓ ﻚﻟﺪﻓ ﺽ            B/Rq  
ﻦﻇﺃ ﹼﻥﺯﺃ ﻅ            B/Rq  
ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺔﻨﻣﺎﺴﻟﺍ ﺙ            TB/Rq  
ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻕ            B/Kh - 
ﺬﺧﺄﻳ ﺪﺧﺄﻳ ﺫ            B/Rq  
ﲏﻄﻋﺃ ﲏﺘﻋﺃ ﻁ            TB/Rq  
ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﻴﺼﺤﺸﻟﺍ ﺥ            TB/Rq  
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ﻑﺮﺼﳌﺍ ﻑﺮﺴﳌﺍ ﺹ            TB/Rq  
ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﻉﺭﺎﺴﻟﺍ ﺵ            TB/Rq  
ﺮﻣﺎﻋ  ﺮﻣﺎﻋ ﻉ            B/Rq - 
ﻚﻠﻀﻓ ﻚﻟﺪﻓ ﺽ            B/Rq  
ﻦﻇﺃ ﻦﻇﺃ ﻅ            B/Kh - 
ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺙ            TB/Rq - 
ﻢﻗﺭ ﻢﻛﺭ ﻕ            TB/Rq  
ﳌﺍﱐﺎﺜﻟﺍ ﻖﺤﻠ  
     
 
  qR/B            ﺫ ﻳﺄﺧﺪ ﻳﺄﺧﺬ
  qR/BT            ﻁ ﺃﻋﺘﲏ ﺃﻋﻄﲏ
 - hK/BT            ﺥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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 inearggnA
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  qR/BT            ﻁ ﺍﳌﺘﻌﻢ ﺍﳌﻄﻌﻢ
  qR/B            ﺩ ﺧﺬﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ
 - hK/B            ﻕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 - hK/B            ﻁ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
  qR/B            ﺽ ﻓﺪﻟﻚ ﻓﻀﻠﻚ
 - qR/B            ﻉ ﻋﻨﺪﻙ ﻋﻨﺪﻙ
  qR            ﺃ ﻣﻌﻜﻮﻻﺕ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ
  qR/BT            ﺵ ﺳﺮﻗﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ
  qR/BT            ﺥ ﳏﺘﻠﻔﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
 ,qR            ﻉ،ﺵ ﺃﻃﺴﺎﻥ ﻋﻄﺸﺎﻥ
 qR/BT
 
  qR/BT            ﺹ ﻋﺴﲑ  ﻋﺼﲑ
 - qR/B            ﻉ ﻣﻌﺪﱐﹼ  ﻣﻌﺪﱐﹼ
  qR/BT            ﺡ ﻫﺎﺭﺓ  ﺣﺎﺭﺓ
              ﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ  ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ
  qR/BT            ﺙ ﻛﺴﲑﺓ  ﻛﺜﲑﺓ
  qR/BT            ﺱ ﺍﻟﺸﻜﺮ  ﺍﻟﺴﻜﺮ
 - qR            ﻉ ﻣﻠﺌﻘﺔ  ﻣﻠﻌﻘﺔ
 - qR/BT            ﺵ ﺷﻮﻛﺔ  ﺷﻮﻛﺔ
 - qR/BT            ﺱ ﺳﻜﻨﻴﺎ  ﺳﻜﻨﻴﺎ
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  qR/BT            ﻁ ﺍﳌﺘﻌﻢ ﺍﳌﻄﻌﻢ
 - qR/B            ﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ
  qR/B            ﺃ ﻗﺎﻋﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 ,hK/B            ﻁ،ﻉ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
 qR
 -
  qR/B            ﺽ ﻓﺪﻟﻚ ﻓﻀﻠﻚ
  qR/B            ﺩ ﻋﻨﺬﻙ ﻋﻨﺪﻙ
  hK/B            ﻙ ﻣﺄﻗﻮﻻﺕ ﺕﻣﺄﻛﻮﻻ
  qR/BT            ﺵ ﺳﺮﻗﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ
  qR/BT            ﺥ ﳏﺘﻠﻔﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ




  qR/BT            ﺹ ﻋﺴﲑ ﻋﺼﲑ
 - qR/B            ﻉ ﻣﻌﺪﱐﹼ ﻣﻌﺪﱐﹼ
  qR/BT            ﺡ ﻫﺎﺭﺓ ﺣﺎﺭﺓ
 -             ﻭ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ
  qR/BT            ﺙ ﻛﺴﲑﺓ ﻛﺜﲑﺓ
  qR/BT            ﺱ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺴﻜﺮ
  qR            ﻉ ﻣﻠﺌﻘﺔ ﻣﻠﻌﻘﺔ
  qR/BT            ﺵ ﺳﻮﻛﺔ ﺷﻮﻛﺔ
 - qR/BT            ﺱ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ
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ﻢﻌﻄﳌﺍ ﻢﻌﻄﳌﺍ ﻁ            B/Kh - 
ﻦﳓ ﻦ ﺡ            TB/Rq  
ﺊﻃﺎﺷ ﺊﻃﺎﺳ ﺵ            TB/Rq  
ﺮ ﺮ ـﻫ            TB/Rq - 
ﺰﺠﺣ ﻲﺠﺣ ﺯ              
ﺓﺪﺋﺎﻣ ﺓﺪﻌﻣ ﺃ            B/Rq  
ﺨﺷﺃﺹﺎ ﺵﺎﺨﺳﺃ ﺹ،ﺵ            TB/Rq, 
TB/Kh 
 
ﺎﻧﺮﻀﺣ ﺎﻧﺮﻀﺣ ﺽ            B/Kh - 
ﺓﺬﻓﺎﻨﻟﺍ ﺓﺪﻓﺎﻨﻟﺍ ﺫ            B/Rq  
ﻕﺎﺒﻃﻷﺍ ﻙﺎﺒﻃﻷﺍ ﻕ            TB/Rq  
ﻖﻋﻼﳌﺍ ﻖﺋﻼﳌﺍ ﻉ            Rq  
ﻢﻃﺎﻤﻄﻟﺍ ﻢﻃﺎﻤﻄﻟﺍ ﻁ            B/Kh - 
ﺯﺭﻷﺍ ﺯﺭﻷﺍ ﺯ            B/Rq - 
ﺓﺬﻳﺬﻟ ﺓﺪﻳﺪﻟ ﺫ            B/Rq  
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ﻢﻌﻄﳌﺍ ﻢﻌﺘﳌﺍ ﻁ            TB/Rq  
ﻦﳓ ﻦ ﺡ            TB/Rq  
ﺊﻃﺎﺷ ﺊﺗﺎﺳ ﻁ،ﺵ            TB/Rq  
ﺮ ﺮ ـﻫ            TB/Rq - 
ﺰﺠﺣ ﺰﺠﻫ ﺡ            TB/Rq  
ﺓﺪﺋﺎﻣ ﺓﺪﻋﺎﻣ ﺃ            B/Rq  
  ,qR/BT            ﺵ،ﺹ ﺃﺳﺨﺎﺵ ﺃﺷﺨﺎﺹ
 hK/BT
 
 - hK/B            ﺽ ﺣﻀﺮﻧﺎ ﺣﻀﺮﻧﺎ
  qR/B            ﺫ ﺍﻟﻨﺎﻓﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
,qR/BT            ﻁ،ﻕ ﺍﻷﺗﺒﺎﻙ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ
 qR/BT
 
  qR            ﻉ ﺍﳌﻼﺋﻖ ﺍﳌﻼﻋﻖ
 - hK/B            ﻁ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
  qR/B            ﺯ ﺍﻷﺭﺫ ﺍﻷﺭﺯ
  qR/B            ﺫ ﻟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺬﻳﺬﺓ
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  qR/BT            ﻁ ﺍﳌﺘﻌﻢ ﺍﳌﻄﻌﻢ
  qR/BT            ﺡ ﻦ ﳓﻦ
  qR/BT            ﻁ ﺷﺎﺗﺊ ﺷﺎﻃﺊ
 - qR/BT            ﻫـ ﺮ ﺮ
  qR/BT            ﺡ ﻫﺠﺰ ﺣﺠﺰ
  qR/B            ﺃ ﻣﻌﺪﺓ ﻣﺎﺋﺪﺓ
 ,qR/BT            ﺵ،ﺹ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﺷﺨﺎﺹ
 qR/BT
 -
  qR/B            ﺽ ﺣﺬﺭﻧﺎ ﺣﻀﺮﻧﺎ
  qR/B            ﺫ ﺍﻟﻨﺎﻓﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
 ,qR/BT            ﻁ،ﻕ ﺍﻷﺗﺒﺎﻙ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ
 qR/BT
 
 ,qR            ﻉ،ﻕ ﺍﳌﻼﺋﻚ ﺍﳌﻼﻋﻖ
 qR/BT
 
 - hK/B            ﻁ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
  qR/B            ﺯ ﺍﻷﺭﺫ ﺍﻷﺭﺯ






 )ﳎﻬﻮﺭ( arausreB : B
 )ﻣﻬﻤﻮﺱ( arausreB kadiT : BT
 )ﻣﺮﻗﻖ( qoqoruM : qR
 )ﻣﻔﺨﻢ( mohkafuM : hK
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ﻭﺳﻂ ﺍﳊﻠﻖ  
ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳊﻠﻖ  
  
  ﺷﺪﻳﺪﺓ
          k  c    t      P  ﻣﺮﻗﻖ  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  ﳎﻬﻮﺭ
          g      d      b  ﻣﺮﻗﻖ
        q    j            ﻣﻔﺨﻢ
  ﺭﺧﻮﺓ
  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  h            ys  s  f      ﻣﺮﻗﻖ
                        ﻣﻔﺨﻢ
  ﻬﻮﺭﳎ
                z    v    ﻣﺮﻗﻖ
                        ﻣﻔﺨﻢ
              yn  n      m  ﺍﻧﻔﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
                l       ﺟﺎﻧﱯ
                r        ﻣﻜﺮﺭ
              y        w  ﻟﲔ






















ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳊﻠﻖ  
  
  ﺷﺪﻳﺪﺓ
        ﻙ      ﺕ        ﻣﺮﻗﻖ  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  ﺀ
  ﳎﻬﻮﺭ
          ﺝ    ﺩ      ﺏ  ﻣﺮﻗﻖ
        ﻕ        ﻁ        ﻣﻔﺨﻢ
  ﺭﺧﻮﺓ
  ﻣﻬﻤﻤﻮﺱ
  ﻩ  ﺡ          ﺵ  ﺱ  ﺙ  ﻑ    ﻣﺮﻗﻖ
      ﺥ          ﺹ        ﻣﻔﺨﻢ
  ﳎﻬﻮﺭ
    ﻉ            ﺯ  ﺫ      ﻣﺮﻗﻖ
      ﻍ          ﺽ  ﻅ      ﻣﻔﺨﻢ
                ﻥ      ﻡ  ﺍﻧﻔﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
                ﻝ        ﺟﺎﻧﱯ
                ﺭ        ﻣﻜﺮﺭ
              ﻱ        ﻭ  ﻟﲔ
 ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻖﺤﻠﳌﺍ  
PEDOMAN WAWANCARA 
Dosen Pengampu Matakuliah Bahasa Arab I 
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Walisongo Semarang 
(Muhammad Anieq, Lc., M.S.I.) 
 
1. Bagaimana kemampuan mahasiswa EI dalam membaca teks 
berbahasa Arab? 
2. Apakah ada standar khusus untuk mengevaluasi kemampuan 
membaca para mahasiswa? (jika ada, apa sajakah itu) 
3. Adakah interferensi fonetik yang terjadi pada mahasiswa ketika 
membaca teks berbahasa Arab?  
4. (jika ada) apakah kiat Bapak untuk meminimalisir interferensi 
fonetik yang terjadi pada para mahasiswa tersebut? 
5. Menurut Bapak, apakah interferensi fonetik yang terjadi pada 
mahasiswa dapat mengakibatkan gangguan pemahaman 
















Dosen Pengampu Matakuliah Bahasa Arab I 
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Walisongo Semarang 
(Muhammad Anieq, Lc., M.S.I.) 
 
1. Sebenarnya permasalahan mahasiswa dalam pembelajaran 
Bahasa Arab terletetak pada kurangnya pemahaman mahsiswa 
terhadap qowaa’id dan mufrodat. Jadi, jika diambil rata-rata 
bagaimana kemampuan membaca para mahasiswa tersebut tidak 
dapat dipastikan karena semua tergantung pada pembelajaran 
yang diperoleh dari jenjang pendidikan yang sebelumnya, 
seperti: SMA/MA/sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SD/MI, atau 
Madrasah Diniyah. Sehingga jika pada jenjang pendidikan 
sebelumnya mahasiswa tersebut sudah mempelajari materi 
tentang qowaa’id dan mufrodat Bahasa Arab maka mahasiswa 
tersebut akan mampu membaca dengan baik, dan sebaliknya jika 
belum atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang qowaa’id dan 
mufrodat Bahasa Arab maka akan kesulitan membaca teks 
berbahasa Arab.  
2. Karena pada matakuliah Bahasa Arab I ini lebih menekankan 
pada maharoh istima’ dan kalam, jadi maharoh Qiro’ah belum 
terfokus, karena maharoh qiro’ah akan ditekankan pada 
matakuliah Bahasa Arab II. Sehingga tidak ada standar khusus 
dalam mengevaluasi kemampuan mebaca mahasiswa. 
3. Interferensi ada, hal ini disebabkan oleh perbedaan lahjah antara 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab, selain itu juga karena faktor 
guru yang mengajarkan siswa dengan lahjah Indonesia bukan 
 lahjah Arab, lebih tepatnya karena kurangnya perhatian guru 
dalam mengajarkan fonetik Arab sebagaimana orang Arab 
mengucapkannya. 
4. Kiat yang saya lakukan untuk meminimalisir interferensi fonetik 
yang terjadi di kelas saya adalah dengan hal-hal sebagai berikut: 
a) Berlatih, maksudnya mahasiswa harus sering berlatih 
mengucapkan/ melafalkan fonetik Arab dengan benar. 
b) Membiasakan, maksudnya mahasiswa dituntut untuk selalu 
membiasakan menggunakan fonetik Arab yang sudah 
diberikan dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan 
kaidah fonetik Bahasa arab. 
c) Menguacapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana 
orang Arab mengucapkannya. 
5. Menurut saya, boro-boro mahasiswa, dosen saja dalam menilai 
pemahaman mahasiswa itu secara subjektif, maksudnya jika 
yang diucapkan mahasiswa itu sepaham dengan dosen maka 
dosen akan menilai mahasiswa tersebut baik. Begitu pula 
sebaliknya, jika tidak maka mahasiswa tersebut dinilai buruk. 
Jadi kesimpulannya, tentu ineterferensi fonetik akan sangat 
menggangu pemahaman mahasiswa yang memang tidak 









     
 
ﺲﻣﺎﳋﺍ ﻖﺤﻠﳌﺍ 
Daftar Mahasiswa Kelas FSEI2-19 
Matakuliah: Bahasa Arab I 
Dosen Pengampu: Muhammad Anieq, Lc., M.S.I. 
 
NO. NIM NAMA MAHASISWA 
1. 132111070 MUCHAMMAD MIFTACHUR  
2. 132111071 WINDI YULIANA 
3. 132111087 HAUZIAN AULIA MAGNESI 
4. 132111130 MUHAMMAD AFENDI 
5. 132211001 MUTMAINAH NUR QOIRI 
6. 132211002 MIRDAWATI 
7. 132211033 DEVI NOVITA YULIANA 
8. 132211064 IVAN DWIWIDYA HARJONO 
9. 132211081 MUHAMMAD ANDI P. 
10. 132211093 NANA SAFITRI 
11. 132211110 BQ WAFA ULANTARI 
12. 132311080 DIAN ISTI FAMBUDI 
13. 132311096 OGI FIRMANSYAH 
14. 132311098 MEGA DWI ANGGRAENI 
15. 132311100 ICHSAN MARUF 







 Daftar Mahasiswa Kelas FSEI2-34 
Matakuliah: Bahasa Arab I 
Dosen Pengampu: Muhammad Anieq, Lc., M.S.I. 
 
NO. NIM NAMA MAHASISWA 
1. 132411016 EKO RAHMAN SYARWANI 
2. 132411061 ITSNA ELVI KHUSNA 
3. 132411068 ZAHROK NUR ULYA 
4. 132411095 UMMI KHULSUM 
5. 132411108 APRILIA YUKA UTAMI 
6. 132411112 SITI MUSDALIFAH 
7. 132411113 MUSTIQOATUL KHOIROT 
8. 132411114 PUPUT PUSPITASARI 
9. 132411117 MIFTAKHUL KHOIRIYAH 
10. 132411121 YULIA ARI SUSANTI 
11. 132411128 ANISA AYU SUCININGRUM 
12. 132411134 SISKA SEPTI A. 
13. 132411139 ZULIA RAHMAWATI 
14. 132411141 AHMAD ARIEF WIDODO 
15. 132411146 M. KHOERUL FIKRI 
16. 132411161 IZZA NUR MAULIDA 
17. 132411166 UMI LATIFATUL CH. 









     
 




     
 
 ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ  .ﺃ 
 ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ:       ﺍﻻﺳﻢ .١
 ٢٩٩١ﻣﺎﺭﺱ  ٩١ﺩﻣﺎﻙ، :   ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩ .٢
 ٦١٠١١٢٣٠١:     ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ .٣
 ﻛﺪﻭﻧﺪﻭﻧﺞ، ﻛﺎﺟﻪ، ﺩﻣﺎﻙ:       ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ .٤
 ٠٩٤٣٦٧٥٩٩٨٠:     ﺭﻗﻢ ﺍﶈﻤﻮﻝ .٥
 moc.oohay@91naiyso:   (liam-e)ﻣﺎﺋﻞ  -ﺍ .٦
 ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  .ﺏ 
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ .١
ﺩﻣﺎﻙ، ﻭﻣﺘﺨﺮﺟﺔ –، ﻛﺪﻭﻧﺪﻭﻧﺞ، ﻛﺎﺟﻪ"ﻛﻮﳒﻮﻑ ﻣﻜﺎﺭ"ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ   .ﺃ 
 ﻡ٨٩٩١ﺳﻨﺔ 
ﺩﻣﺎﻙ، ﻭﻣﺘﺨﺮﺟﺔ ﺳﻨﺔ –، ﻛﺪﻭﻧﺪﻭﻧﺞ، ﻛﺎﺟﻪ١ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  .ﺏ 
 ﻡ٤٠٠٢
ﺩﻣﺎﻙ، ﻭﻣﺘﺨﺮﺟﺔ –، ﻛﺎﺟﻪ"ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ   .ﺝ 
 ﻡ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ 
ﺩﻣﺎﻙ، ﻭﻣﺘﺨﺮﺟﺔ –، ﻛﺎﺟﻪ"ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ"ﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪ  .ﺩ 
 ﻡ٠١٠٢ﺳﻨﺔ 
ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﳒﻮ   .ﻩ 
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻧﺞ
 
 .ﺩﻣﺎﻙ-ﺑﻜﺪﻭﻧﺪﻭﻧﺞ، ﻛﺎﺟﻪ" ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ : ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ .٢
 
  
 
